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PALMA^FEBRERO DE 1S9S 
StTMA.HIO 
ï . R e s s e n y a d e la Jpnta g e n e r a l tic Ja S o c i c d a t AT-
.[¡::';i;i'::i,-;i Lul iana c e l e b r a d a d ia yt dc Janer í8yX, 
per D. Pedro A. Sancho. 
I I . C a t a l e c h tic l e s o b r e s q u ' h a n e n t r a t 1 la B i -
b l i o t e c a d ' a q u e s t a S o c i c d a t d u r a n t 1' any 1897, per 
D i Pedro A. Sanxo. -
' III. La fiesta d e l a C o n q u i i t a . d e Mal lorca , ( c o n t i -
n u a c i ó n ) , por D. Benito Pons r Fàbregues. 
I V . C a l l e j o n e s s in sa l ida tic P a l m a , e n el siglri 
X V I I I , por D. Pedro Sampolr Ripoll. 
V . N o t i c i a s para serv ir á la h i s tor ia e c l e s i á s t i c a de 
Mal lorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , por F). jase Rull.in, Pbra. 
V I . N o t a s e x t r a c t a d a s d e v a r i o s p r o t o c o l o s , por 
D. P.de A. Pena. 
VII. F e s t e j o s por b e a t i f i c a c i o n e s y c a n o n i z a c i o n e s 
e n la c i u d s d , d e M a l l o r c a ( s i g l o s XVII y XVIII), pnr 
D. Enrique Fajarnés, , • 
VIH. A c t e p u b l j c h d c p e r d ó d ' una f er ida (SiSl lcr— 
' ) 4 7 ) > P°I *J. Estanislao de K. Aguilà. 
I X . C a r t a d e C a r l o s II s o b r e la d e v o c i ó n á l a s a l -
m a s d e l P u r g a t o r i o ( 1683) , por D. José Miralles Sbert, 
Canónigo. " 
X. La l lesta d c Santa M a g d a l e n a e n Inca ( t . p t ) . 
por D. Malea Rotger, Pbro. 
XI. D a t o s e s t a d í s t i c o s d c P a l m a c o r r e s p o n d í c u t e s 
al a ñ o de 1786, II y ú l t i m o . C o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s y 
M t a b t e c i m i e n t e s b e n é f i c o s — C o r p o r a c i o n e s ' y of i c inas 
p u b l i c a s , por D. E. Pascual. 
X I I . F o l k - L o r t Balear , T r a d i c i o n s p o p u l a r s u i a l l o L -
q u i n e s , por D, Antonio M.' Alcover, Pino. 
XIII. N o t a s de A r q u c o l o g i i , por D.J, M.* Cirera. 
X I V . C u r i o s i d a d * * h i s t ó r i c a s , X C V á X C 1 X . por 
D. B. Fajatnis. 
' R E S S E N Y A 
D E L * J U N T A GENERAL 1 U « D í T A f E O L W L M i l 
celebrada día )i> de Janer de i.Vo.V 
L diumenge après dc la festa dc 
la miraculosa conversió del 
Doctor Illuminat Mestre Ramon 
que fonch enguany el día adalt LuII, 
citat, acudiren, s egu in túna piadosa eos--
tum, los membres dc la nostra Socicdat 
Arqueològica á ajonellarse davant les 
venerables relliquies del seu Sant Patró 
el Mártir de Bugía, en a g r a h i m e n t d e l s 
beneficis que s' han rebut per sa pode-
rosa intercessió. En una missa resada y 
Te-Deum, ab acompanyament d 'o rga , 
consistí, com cad 'any , la modesta funció 
relligiosa, havent estat el celebrant, per 
ineludibles ocupacions del Reverent 
Sr. Rector del Colegi de la Sapiencia, 
l 'antich Soci D. Sebastià Cerdà, y Coll, 
Ab bástanla concurrencia comensá des-
prés ta Junta General reglamentaria en 
dit Colegí, presídíntla D. Nadal 'Garau, 
Rector d 'aquest , que tenía á la dreta á 
D. Esíanislau de K.. Aguiló, en lloch 
del President efectiu dc I' Arqueològica, 
D, Franccsch Salva, al cual fonch im-
possible assistir, , • 
El Tesorer Sr. Síngala reté conte del 
estat de la caixa, que es el qu ' Índica el 
següent resumen: 
Existencia que teníem en i. 
de Janer de 1 8 0 7 . . . . 
Suma major de tot lo cobrat. 
Total'. . .. 
Suma major de tot Jo pagat. 
Ptoi.- Ct». 
360*41 
i8o8*5o 
2168'g t, 
2 C 0 V 69 
Queda en diner efectiu., . . ' 167*32. 
Falta cobrar de cuates' vensú-
des de Socis y de suscr ip- * ** 
cions al BOLLETÍ. . . . : t33*oo 
Año Xiy.-Tcmo VIL-Núm. 2ij. 
¿ 5 4 
ment D. Bartomeu Muntaner , rJ^Lcual 
es regonegut per fots el zel y diligèn-
cia ab que ciTidá per molt <I,e temps de 
la Biblioteca Provincial. Referí també, 
q u ' á mes de lo expressat pel Sr. Ferrà, 
ta Junta Directiva atep *á mi l lo ra ren lo 
possible cl BOLLETÍ, y ' q u ' ella ha t en-
gut la satisfacció de veure q u ' i m p o r -
tants centres de diferent»'naciop.s, com 
cl ^Juseu d! ¡Historia y Antiguedats 'dc 
Stokólmo, han demanat expontanea-
ment el canvi. Per altra part, prosseguí, 
V Arqueològica vol una mica de la glo-
ria, si axi cal d i rho, dels treballs pa r t i -
culars qu ' emprenen quiscun de sos 
membres , tals com V inspirat poeta don 
Miquel Costa y Llobera, posant en h a r -
monioses estrofes en lo Castell del Rey 
un dels mes notables epissodichs h i s -
torichs del seu poble natal; el prevere 
D. Antoni M. a Alcover, aplegant, á forsa 
de paciencia, ent re ' Is pagesos de la nos-
tra illa, precioses Rondaycs y T r a d i -
cions Populars; D. Matheu Rotger fent 
conèixer el fruyt de profitosos estudis en 
la seua Historia de Tollensa, com igual-
ment ha dat al publich el resultat de va-
lioses investigacions el Sr. Fajarnos, ab 
multi tut de folletos >• articles histonclis 
y cientifichs. Assegura ademes el diser-
Lant, que 1' Arqueológica veu ab en tus -
siasme la realtsació de T idea d ' i m p r i m i r 
per conte de la Corporació Provincial 
interessants còdexs y coleccions de d o -
cuments , lo que *s dura á efecte gràcies 
á les iniciatives del ilustrar President 
d' ella, D. Joseph Socías y Grudolí, y de 
D. Benet Pons, el cual, ab unió del i n -
frascrit Secretari, ha comensal ja á c o -
piar el Libre d' En Ça-Garriga ó p r o -
cés de les aygues de la ciutat fet l ' any 
1 3 8 1 . Acabà son discurs ei nostre Vice-
President, aplaudint 1* empresa de con-
t inuar la publicació de les ob-es de R a -
mon Lull, per peisoncs enUses, totes 
pertanyents á 1' Arqueològics, y exhor -
tant als Socis d' aquesta á L;U' a judin, 
plens de zel, á dur á terme els í insqhe 's 
proposa. 
' Llavors èl Sr. Ferrà exposà éls podero-
sos motius per'los cuals e n l ' a n y q u ' h a 
finit . hi ha hagudes poques cessions 
a l 'Museu. Una dc les principals causes 
j f c i a f a j t a de local, puys 'par t dels ob-
|e¿ct¿s espirí [ acaramallats ' , -majorment 
Sfa'qtre río disponem de la - sala que 's 
destinava ¿Secre ta r ia , y ademes se com-
pren q u é tai vegada no venen certs dc-
gpsite.ji\entres aquell no : puga. obrirse 
41'(pu6liç;h'eTi general, en tot temps del 
a n y . No obstant ax'ò máy s' agrahirá • 
bastant als ilustrats Srs. Colegiáis 1' hos-
- ta la tgeque .sempre han dat per g u a r -
dar en les celles y corredors de la S a -
piencia lo q u e a b no poch afany havem 
replegat. Feu també mèrit de les ges- ' 
t ions practicades per lograr l ' instalació 
del Museu en la casa dels Iïonapar.ts ò 
eh la del Consulat, y ja que per ara res 
d* a x ò s* hage pogut alcançar, y no per 
falta, segurament , de bona aculüda entre 
les auctoridats, al menos s' ha consc-
guit , ab ajuda de la Diputació, de la 
prensa y altres persones, assegurar la 
conservació del dar re r de dits m o n u -
ments que corria perill de desaparèixer. 
Á continuació l ' infrascrit Bibliotecari 
llegí el 'Catalcch dc les obres ingressades 
ú l t imament á la Llibreria qu ' está á son 
carrech, que son en nombre de s e -
tanta cuatre , á les cuals hi ha qu ' afa-
gir les set Revistes, tres nacionals y cua-
t re ' extrangerés, ab les que, cn 1' any 
anterior, s' ha conseguit qu ' estabíísem 
'cl canvi. 
El Sr. Aguiló després dedica algunes 
sentides paraules als estimats é inolvi-
dables consocis qu ' en 1 8 9 7 han passat á 
millor vida: son ells, el nostre Excm. é 
Ilm. Sr. Bisbe, D. Llacinto M. 1 Cervera, 
President honorar i ; ei Mestre en Gay 
Saber y pare dcL modern renaixament 
-català, D. Marian Aguiló y Fuster, fruyt 
de lès idees del cual es aquesta Sociedat; 
D. Pere Blanes y Mestre, autor dc ben 
escrits estudis medichs y q u ' e n dist in-
tes ocasions ha estat encarregat de la di-
recció de .per'iodichs catolichs; y final-
. Despfés quedaren' elegits per unani-
midat .vocalsde l a jün t a de Govern, nos-
tres cstiríjits amichs I X Joseph Miralles 
y Sbert , ,Canonge, qu' en poch temps ha 
' consegmt arreglar 1' Arxiu de la $eu de 
Mallorca, .y p . Antoni M . " Penya y Ge-
labert, jove qu ' en diferents ocasions 
s* ha* interessat, ab exit, en la salvació 
de preciosos'objectes artistichs, 
P, A. SANXO. 
, , C A T A L E C H 
DE LES OBRES QU* HAM ESTILAT k LA BIBLIOTECA 
D' AQUESTA SOCI EDAT Di: RAS'T i AM Y I S 9 7 
Cedides per l', Excm. Ajuntament d' aquesta ciutat. 
1 . Ayun tamien tp de Palma. Cuenta del pre-
supuesto municipal d e l ' a ñ o i ¿ 9 5 - 9 6 . — U n foll, 
de-2 i pags. fol. menor:" rúst. 
2. Memoria de la' gest ión económica del 
Ayuntamiento de Palma durante el año de 1895¬ 
96, . . . . — U n foll, de 40 págs. fol. menor: rúst. 
3 . . Ayuntamien to de Palma. Cuenta del pre-
supuesto municipal del año 1 8 9 6 - 9 7 . — U n foll. 
de 21 pags'. fol. menor : rúst . 
4. Memoria ' de ' l a gestión económica del 
' Ayuntamien to de Palma durante el año de 1896¬ 
9 7 ; . . — U n foll. d e , 4 j ' p a g s . fol. menor : túst . 
• > 
Ver la nKottgl. Vitlerbeís, 
Historie ocb ^Antiqttitets Akadcmiens». 
5*. .Tres Cuaderns de reproduccioris d* ob-
jectes del t Museu : His to r i ch Nacional de Succia. 
Pel Sr. Secretan General del . 
JA' Congrés Internacional D' Higiene y 'Demografía. 
6. IX Congreso Internacional de H i g i e n e y 
.Demografía. Reglamentos , Madrid. Imp . de Ri-
c a r d o Rojas. 1 8 9 7 , — U n foll. de 27 págs. S.°: 
• rúst . ' r 
•. • . 7. ÍX Congreso ' In ternacional de Higiene y 
Demografía. Programa provisional. Madrid. Imp. 
de Ricardo Rojas1,• i 8 9 7 / — U n foll. de 32 pags. 
8.": rúst . 
8. I X Congreso Internacional de H i g i e n e y 
Demografía. Programa reglamento de la Expo-
255 
(*) V . cl n o s t r e . C a t a l e c h d' o b r e s p u b l i c a t c n ct 
n ú r a e i o 303 à' a q u e s t B o l u t í . 
sjción anexa. Madrid . Imp . de Emilio Minuesa. 
1 8 9 7 . — U n foll. de 1 2 pags. 8,° : r ú s t . . f 
• . . • .:m*rt-¿ 
Per *D. Ramon Font, Tre. • 
9. Font (Don R a m ó n ] , Episcopotogio Ara-
purítano precedido de una reseña histórica y ar-
queològica dc Ampur ias . .Gerona . I m p , de T o -
más Car re ras .—Un vol . 8.° major: rúst . 
, ' ' t -
'Per TI. Lloaixim Casas-Carbó. 
10 . Compendi de la Doctrina Catalanista. 
Sabadell . Imp . de Pcrc T u g a s . 1 8 9 4 . — U n foll*, 
dc 32 págs. 8, n t n e n o r : j ú s t . 
1 1 . Casas-Carbó [ Joaqu im] . Catalunya tr i l in-
güe . Estudi de Biologia Lingüistica per 
Conferencia donada á l ' A t e n e u B a r c e l o n é s . . . . 
Barcelona. Imp, i Libr. L' Avenç. 1 8 9 6 . — U n 
foll, de 37 pags. 4 . 0 major: rús t . 
Per D. Francescb Hernánde^. 
1 2 . Una fototipia reproduint el cuadro al oli , 
pintat pel donant , que representa la Vista g e n e -
ral del port y ciutat de M a h ó , 
Per 'D. Miquel ítCir, Tre. 
1 3 . Mir [ P , Miguel] . Bartolomé Leonardo 
de Argensola. Zaragoza. Imp . d e l H o s p i c i o - P r o -
vincial. 1 8 9 1 . — U n vot . 8 0 major: rús t . ,* , , • •* 
14 . Mir [D. Miguel], Influencia de los-Ára-
gonescs 'en el descubrimiento de Amér ica . 'Pa lma 
de Mallorca. T i p . de Amcngual y Muntaner . 
1 8 9 2 . — U n vol . 8,° major: rúst . 
1 5 . Mir fP. Miguel] y Menéndez y_ Pe layo 
[D. Marcel ino]. Discursos leídos ante la Real-Aca-
demia Española cn la recepción pública d e l . - . . . 
M a d r i d . T i p . d e losHuérfanos. M D C C C L X X X V I : -
— U n foll. de 65 págs. 8.° major: rúst . 
16. Mir [P . Miguel] . Noticia histórica del 
segundo Congreso Católico Español . -Zaragoza. 
T i p . de Mariano Salas. 1 8 9 1 . — U t l ' f o l l . de 46 • 
págs. 4 . 0 major: rúst. 
Per 'D. Tere d' Alcántara Penya. ' . ' 
1 7 . Peña y Nicolau [Ped ro dc Alcántara] . 
El Mosaico., Colección de escritos literarios 
etc (*) .—S' han rebudes les ent regues del segon 
tom sortides durant 1' a n y . 
v ;¡ ..••„•;.p.Jdseph Rullàn,- Pre. t • ( 
i 8 , ¿ Rullan, Pbro . [ D . j o s é j . 'Cultivo del 
naranjo en las Baleares. Sól ler . Imp . de «La-
Sincer idad»; 189o".—Un vo l . ,4.° menor : : rúst . 
*n.*> ¡ ^ p ( f . Enrícb-Re'tg, Pre. . 
1 9 . " Reig ( E , ) . Sacrilegos y Tra idores ó la 
Masonería corítra la Iglesia y contra España. 
Tercera edición. Palma de Mallorca. Esiabl. 1 1* 
tipo-lítográfico de Amengual y Muntaner . 1897. 
1—Un foll, de 96 págs, i 6 . °ma jò r ; rús t . 
. . . » * "~* * 
Per CD. Frantcsch Antich. 
20*. Antich ó Izaguirre [Francisco] . Nervio-
• SAS"(^.* ser ic -2 . a . dc la dc l o s M i l Sonetos) . 
P a l m a de Mal lorca , T í p . Católica de Sanjuan, 
H e r m a n o s . 1 8 9 7 . — U n vol . 8.°: rúst. 
21*, Antich é Izaguirre [Francisco] . De C o -
lada. (La Gramática en lejía). Palma. Imp . y 
•Libr. de las.Hijas de J, Cotomar. 1 8 9 7 . — U n foll. 
de^éó'págs, 4 . 0 menor : rúst." 
22 . .Antich é Izaguirre {Francisco]. «Cartas 
finiseculares». P a l m a . I m p . y Libr. de las Hijas 
de J . Colomar . 1 8 9 7 , — U n foll. de 65 págs. 4 . 0 
m e n o r : rúst . 
".'*, * .Per D, Llorens 'Rosselló. 
1 " 2 3 . U p a fotografia dc la seua hermosa cs-
t a t u à i n marmol « U n . h o n d e r o mal lorquín». 
Pel Sr. director de «El Áticora». 
XA- Almanaque de «El Àncora» para el año 
1898. Pa lma , ,T ip . ' Católica de Sanjuan, Herma-
NOS. 1 8 9 7 . — U n voí . 8.°. major : ' rús t . 
, •'. 
' . - " . * " 
• Per la'Redacció del «Boletín Comercial». 
: 2 í . P . ^ G . [ M . ] . Sóller . Recuerdo de las 
fiestas de la Victoria y Exposición Balear-de 
1897. "Palríia de Mallorca, Tipo-l i tograf ía de-
Amengual y Muntaner . 1897.—.Un foll. de 40 
págs . 8 .0 major, ab Cuatrc fototipies: rúst . 
^< 26. Pequeña Guia de Manacor i Indicador 
Comercia l . Palma de Mallorca. Tipo-l i togral ia 
de Amengual y Muntaner . 1 8 9 7 . — U n foll. de 
•40 págs. 8.° menor , ab tres fototipies y cl pla 
de dita vila: -rúst. 
•27. Dues fototipies dc vistes de! Tor ren t 
•de Pjtrells, * . • 
Pel Sr. Director de «El Eelanigeusc-n. 
28. Almanaque de*«El Felanigensq» 'para 
1898. Felanitx. I m p . ' de B . Reus. 1 8 9 7 . — U n 
foll. dc 72 págs. 4 . 0 menor : rúst . 
Per fD. Eslaniskn de K\ Aguiló. 
29, Garcia [P, Diego] . Sermón fúnebre cn 
las líxequias de la' Serenissima Señora ' D . M a -
riana de A u s t r i a , . . . En Mallorca, por Miguel 
Capó Impressor , Año [ 6 9 7 . — U n foll. de 40 
págs. 4 . 0 menor : rúst , 
j o . Cañeíles [P, Miguel] . Declamación fú-
nebre, que en las Augustas Exequias, que la Muy 
Noble , y Fidelísima Ciudad de Palma Capital del 
Reyno de Mallorca Consagró el dia 27. de Se-
tiembre dc 1759 . cn su Santa Iglesia Cathedral á 
la perpetua memoria del Serenísimo .Señor Don 
Fernando el Justo VI . de Gistilla, y III, de A r a -
gón dixo. . . . E n Mallorca' en casa de Joscph 
G u a s p . — U n foll. de X - t7 págs. 4." menor , ab el 
gravat, del escut de Palma; rúst . 
} 1 . Noticia de las Exequias, que la Muy No-
ble , i Muy .Leal Ciudad, i Reyno de Mallorca 
hizo en la Iglesia Cathedral de ta Isla," el dia 1 5 . 
de Febrero de 1789. á la Católica Magestad del 
Señor D. Carlos III . Rey de España, . i de las In-
dias. Palma. En la Imprenta Rea l .—Un foll. de 
2S págs. 4 . 0 menor , ab cl gravat del t úmulo 
que 's construí per los citats funerals: r ú s t . — L o 
mateix volumen contó ademes : 
Quegles Prcsbytero [ D , Bar tho lomej . 
Oración fúnebre que en las Augustas Exequias 
que la Muy Noble , y Fidelisima Ciudad de Palma 
Capital del Reyno dc Mallorca, consagró el dia 
16 . del mes de Febrero de 1 789 . en su Santa 
Iglesia Cathedral á la perpetua memor ia del Se-
renísimo Señor D . Carlos I I I , Rey de ¡as Espa-
ñas. dijo. ,*.", Mallorca, En la Imprenta Real de 
D. Ignacio.María Se r r á .—Un foll, de 58 págs, 
} 2 , Exacta descripción de las publijas de -
mostraciones y fiestas, en que la proclamación 
de nues t ro Augusto Rey y Señor Don Carlos IV, 
hizo la Ciudad d e Palma, Capital del Reyno dc 
Mallorca, en el año de 1789. Mallorca: En la 
Imprenta Rea l .—Un foll. dc.48 págs. 4 . 0 menor : 
rús t , 
33. 'Capi tulaciones que se piden al Excellen-
tissiroo Sr. Almirante I .eakc, . . . , para entrego 
de la Plaça de K Ü c h a Ciudad, y Isla. Respuesta 
del Almirante D . luán Leakc á las Capitulació-
nes p ropués tás 'ppr e l t l o s t r i s s imo Sr . Conde de 
la Alcudia Vir rey , y Capitán General del Reyno 
dc Mallorca.—Uri fdll. de 8 págs. á dos colum-
nes, contenent I' una les Capitulacions proposa-
des y J'-alt'ra la respost;! donada per dit Almirant , 
4 . 0 menor : rús t . 
34. Los Capítulos que se han resuelto en el 
General 'Concejo que se ha celebrado oy 2 7 . d e 
Set iembre 'dc 1 7 0 6 . . . , Respuesta del Almirante 
Inan Leakè à las' Capitulaciones propuestas por 
el General Concejo de la Ciudad, y Reyno de 
Mallorca. — U n foll. dc 7 págs, i dos co lumnes , 
1' una ab les Capitulacions y l ' a l t ra ab la contes-
tació del referit Almirant , 4 . 0 menor : rúst. 
Per T), iAnlom 3f> Alcover, Pic. 
iy Alcover Pré . [Antoni M,»"|. Aplcch de 
Rondaycs e tc (**).—Havem rebut cl segon t om. 
36.. .Vetlada dc Glosadors a Ics fires y fes-
tes de Manacor . Ciutat dc Mallorca. Est. de 
Sanjuan. Ge rmans . 1 8 9 7 . — U n foll. dc 88 págs. 
8." major; rúst . 
Per D. Miquel Coslit, Pre, 
37. Costa, P re . [Miquel] , Del agre de la 
terra, poemes . Palma dc Mallorca. Tipo-l i tógra-
fo de Amengua! y Muntaner . 1 8 9 7 . - 0 * 1 1 vol 
8.° màjòr; rúst . • 
Per D. EnHcb Fajantes. 
38. J a u m e y Matas [ D . Podro] , Reseña de 
los trabajos realizados por el Colegio Médico-
Farmacéutico de Palma durante el año 1 8 9 ; . 
Palma dc Mallorca. T i p . dc las Hijas de Juan 
Colomar. 1 896 .—Un foll. dc 40 págs. 4 . n ma-
jor: rús t .—En lo mateix volumen hi ha també: 
' Alvarez y Aleñar [ D . Ju l ián] . I.a Medi -
cina Moderna cn sus relaciones con la Sociedad. 
Discursoinaugura l le ído . . . . Palma de Mallorca. 
T i p . de, las Hijas de Juan Colomar . 1 897 .—Un 
foll, d e ' j é p i g s . 
39í Escaft y Vidal [D. D o m i n g o ] , Apuntes 
sobre la catástrofe del rebellín dc San Femando 
en lo que atañe á las Ciencias Médicas. Palma 
de-Mallorca. Es tab l . 1 0 tipográfico de las Hijas de 
J. Colámar. 1 8 9 7 . — U n foll. dc 20 págs. 4° 
rnajór: rús t : 
40. Fajarnés T u r [D. Enr ique] , Coexisten-
cia de tres Epidtm.ias de Viruela, Sarampión y 
( " } D e s c r i t a o n a q u e s t Boi-lbtí, n ú m e r o a o j . 
Escarlatina en Palma, durante el^fif i*.Mp<Í. ;^ 
Palma de Mallorca. T i p . d é l a s Hijaf deVJudn. : 
Colomar . 1 8 9 7 . — U n foll. de ,51 págs':. 4 . ^ m a -
jor , ab vint y tres taules estadíst iques: r ú s t . ^ ' " 
4 1 . Fajarnés y T u r [Don Enr ique] , Notas" • 
sobre la Epidemia de Sarampión padecida eri 
Palma en 1895-96. Palma de Mallorca. T i p . de 
las Hijas dc Juan Colomar . 1 8 9 7 . — U n foi l . 'de 
27 págs. 4 . 0 major, ab onsc taules es tadís t i -
ques : rúst . 
.]2. listadas [D Mateo] . Discurso que cn ,Ia 
instalación de la. Academia Quirúrgica Mallor-
quina cl dia 8 de set iembre de 1847 dijo . . . . 
Palma. Imp . y Libr. de Estcvan Tr ias . 1 8 4 7 . — 
Un foll. de 16 págs, 4,"; rúst . 
43. Enscñat [ D . José] , Nicolau [ D . A n t o n i o ] 
y Muntaner [D. Lorenzo] . Academia Quirúrgica 
Mal lorquina. Discursos que se pronunciaron en 
la sesión pública del 8 de setiembre de 1852 . 
Aniversario V. Palma. Imp . de F. f l Ramis . 1 8 5 2 . 
— U n foll. de 19 págs. 4 . 0 menor : rúst; 
44. Martorell [ D . Juan Ignac io] , Escafi 
[D. Tomas ] y Fiol [D , Rafael]. Academia Q n i -
rúrjica Mallorquína. Discursos que se proriün- . 
ciaron en la sesión pública cl dia 8 de s e t i e m -
bre de 1856. Aniversario n o n o . Palma. l m p . N í a - ' 
Horquilla, 1856 .—Un foll. de 19 págs. 4 : 0 : rús t , 
45 . W e y l e r [Don Fernando] , ííico [D, G a -
brielj y Enseña! fD. José ] . Academia Quírúr j ica ' 
Mallorquina. Discursos que se pronunciaron cn 
la sesión públ ica del 8 de set iembre de 1857 . 
Aniversario X . P a l m a . I n i p . d e Pedro José Ge-
labert, 1 8 5 7 . — U n foll. dc 17 págs. 4 . 0 : rúst. 
.((i. Acta dc la sesión pública inaugural c e -
lebrada por la Academia Quirúrgica Mallorquina 
cn 8 dc setiembre de 1858. Palma. . I m p , d é l a 
V . dc Villalonga, 1 8 5 9 . — U n foll. de 23 págs . 
. ] . u : rús t .—Á continuació' segueixen los discur-
sos dits per D. Llorens Muntaner y D. F e m a n -
do W c v l c r . '•' - . ; 
47. Morey [D. José Ignacio] , Coll [D. A n - 1 
tonio] y Rico [D. Gabr ie l ] . 'Academia Quirúr-V 
quica Mallorquina. Discursos que se p ronunc ia ron 
en la sesión pública del 8 de setiembre d e ' í 8 6 ; V 
Aniversario X V I . Palma. I m p . de Gelabert-, 1 8 6 3 . 
— U n foll. de 23 págs. 4,°; r ú s t v ' •'. I 
48. Reglamento del Colegio; Ntedicp-Far-
macéütico de Palma de Mallorca. Palma, I m p , -
d e j . C o l o m a r y Salas .—Un foll. d e 7 pÁgS. 4.* 
major: rúst . 
49-. Reg lamento 'de l Colegio Médico-Farma-
céut ico . Pa lma . I m p . de Juan Colomar y Salas. 
1888.—Ürt foll. de 18 págs. 4 . 0 : rús t . 
50. Reg lamento interior del Colegio Médico-
Farmacéut ico . Palma. I m p . de Juan Colomar y 
Salas. 1 8 8 9 , — U n foll. de 1 2 págs. 4 .° : rús t . 
• • St- Reglamento de las Secciones del Cole-
gio Médico-Farmacéut ico . Palma. I m p . de Juan 
Co lomar y Salas. 1 8 8 9 . — U n foll. de 8 págs. 
4 ° : rúst . 
52. Reglamento interior para el régimen, 
administración y redacción de la «Revista Balear 
dc Ciencias Médicas» del Colegio Médico-Far-
macéut ico. Palma. I m p . de Juan Colomar y Sa-
las. 1 8 8 9 . — U n foll. de 1 1 págs. 4 . 0 : rús t , 
SJ . Reglamento del Inst i tuto Balear dc Va-
cunación directa del Colegio Médico-Farmacéu-
t ico. Palma, fmp. de Juan Colomar y Salas. 
1 8 8 9 . — U n foll. de 9 págs, 4 . 0 : rúst. 
54. Ayun tamien to Consti tucional dc Bar-
celona. Cuarta Exposición General de Bellas 
Artes é Industrias Artísticas. 2} Abril 1898. Re-
g l amen to . Barcelona. Imp . dc Hcnrich y C . 1 , en 
comand i t a .—Un foll, de 15 págs. 8 ," major: 
rúst . 
. *_ . • ' Per 1). Eussebi Pascual. 
55 . ..Islas Baleares. Censo electoral rectifi-
cado en 189.7, Palma. Escuela tipogràfica pro-
vincial . 1 8 9 7 . — U n vol. fol . : encar tonat . 
• Per D. 'Benet Pons. 
56. Val le Ruiz [P. Rcst í tuto del] . Paneg í -
rico de San Sebastián, Patrón de Palma dc Ma-
l lorca . Palma. Típo-litografia de Bar to lomé Rot-
g e r , — U n foll. de 36 págs. 8." major: rúst. 
57. Val [P . Honora to de l ] . Sermón predi-
cado en el aniversario de la conquista de esta 
ciudad de Palma el 31 de Diciembre de 1896. 
Palma. Cromo-tipo-l í tbgrafia dc Bartolomé Rot-
g e r . — U n f o l l . d e 30 págs. 8.° major: rúst. 
58. Ayuntamien to de Palma. Proyecto de 
reforma de la Plaza Mayor , Palma. Imp . de José 
T o u s , 1 8 9 7 . — U n foll, dn 22 págs, 4 , 0 menor , 
ab el p la .de la citada reforma: rúst , 
• 59. Esta tutos dc la Sociedad Filatélica Ba-
lear, Palma. T i p . del Comercio . 1 8 9 è . — U n foll. 
de 16 págs. 8.° major: rúst . 
60, Reg lamento de la Sociedad Filatélica 
Balear. Pa lma . Trp , del Comerc io . 1 896 .—Un 
foll. de 2 1 págs. escrit ab dos l lengües, caste-
llana y francesa, 8." major: rúst . 
Per T). Pere Sampol y Ripoll 
é l , Fur ió [D. Anton io] , Martirologio para las 
islas Baleares y Pítiusas, Palma. Imp. á cargo dc 
D . Juan Guasp. 1 8 5 0 . — U n vol . 4.° menor : rúst . 
62. Valle Ruiz fP. Rest i tuto de l ] . Oración 
fúnebre del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del 
Castillo. Palma de Mallorca, Tipo-Ütografia de 
Amengual y Muntaner , 1 8 9 7 . — U n foll. de 24 
págs, 8.° major: rúst. 
6 3 . Sampol y Ripoll [Pedro] Unas reli-
quias de Sant Cabrit y Sant Bassa ( 1 6 2 2 ) . — U n a 
fulla solta, á dos co lumnes , dc 260 mil ímetros 
X 167 . 
Per D. Pere tÀntoni Sanxo. 
64. Fer rando [P . Iuan Anton io] , Sermón 
Panegírico del Uluminado Dotor , y Martyr In-
signe cl B, Raymundo Lulio. . . . En Mallorca, 
Por Miguel Capó Impressor , Año 1 6 9 5 . — U n 
foll. de 30 págs. 4 . 0 menor : rúst . 
65. Martí [F . PedroJ . Sermón Panegírico 
del Glorioso Mártir, y Dotor ¡Iluminado el Bea-
to R a y m u n d o Lufio. . . . En Mallorca por Mel-
chor Guasp Impressor Año¡ 1 7 1 0 . — U n foll. de 
60 págs, 4 . 0 menor : rúst . 
66. Mauro Risson [Fr. Mariano]. Sermón del 
Glorioso Mártir , y Doctor ¡Iluminado el B. Ray-
m u n d o Lulio. , , . Por Miguel Capó Imp . Año 
1 7 1 1 . — U n foll. dc 44 págs. 4 . 0 menor , ab el 
gravat del B. Ramon: rús t . 
67. Fullana [P. Bartholome Anton io ] . La 
sabiduría universal del B, R a y m u n d o Lulio P r o -
puesta en Panegyrico. . . . Mallorca. Por Miguel 
Capó Impressor. Año 1 7 1 2 . — U n foll. de 44 págs. 
4." menor : rús t . 
68. Mallorca [Fr. Ioseph de ] . El bien hones-
to , útil , y dcleytablc De la Sabiduría de el Ulu-
minado Doctor , y Martyr de Chrísto Señor nues-
t ro el B . Raymundo Lulio Q u e En el dia de la 
Conversión dc San Pablo, á 25 . de Enero de 
1 7 3 4 . . . . p r e d i c ó . . . . En Mallorca En Casa de 
la Viuda G u a s p . — U n foll. dc 61 págs. 4 , 0 me-
nor , ab los gravats dels escuts de Palma y de 
1' Universídat Literaria de Mallorca: rúst . 
69. Flandcs [Fr, Luis de] , O r a o o n parene-
tica, y panegyrica En la grave, q u a r t o solemne 
fiesta, que en 30. dc lunio del año 1 757 . á honra 
del Martyrio de su Invicto Héroe el Beato Ray-
mundo Lulio. , . . dixola. . . . En Mallorca: En 
Casa dc la Viuda G u a s p . — U n foll. de 70 págs. 
4 . 0 menor , ab los gravats dels escuts de Palma y 
de 1' Universídat Lircraria de Mallorca: rús t . 
• 7o- Cbrtcrdisseño d e los justos, relevantes 
"motivos", que tubo la mu¡ I lus t re , y nobilissima 
Ciudad d e P a l m a , para el publ ico , so lemne baja-
miento de gracias, que hizo á su adorado Patri-
cio. . . . el B . Raymundo Lulio en ocasión de 
havernos dispensado el Cielo por su intercession 
una copiosissima dezeada lluvia. . . . Relación de 
los so lemnes , festivos aplausos con que veneró 
con magnifica pompa su milagroso Sepulcro . 
Oración 'Euchar is t ica , que el mui Ilustre Sr. D . 
Augustin Antich de Llorach. . . . En Mallorca, 
en la Empren ta de Iosehp Guasp Año 1 7 5 0 . — 
Un foll. de XlV -25 págs. 4° m e n o r , ab el gra-
vat del escut de I' Universidat Literaria: rúst . 
' Per (D. Bartomeu Singala. 
7 1 . Singala [B . ] . Un dia d' apuros ò Els es-
tudiants del dia. Pessa cómica en un acte y cn 
ve r s .—Un foll. de 50 págs. 4S: rúst . 
' 7 2 . Singala [B . ] . El Poeta . Jugue ta cómica 
ab un acte y en v e r s , — U n foll. de 50 págs. 
4.0: rúst . . 
73. Síngala [Bar tomeu] . Els Glosadors d* al-
tra t emps . Drama en vers en un prolech y dos 
actes. Pa lma. T i p . Católica Balear. 1 8 8 7 . — U n 
foll. de 87 págs . 8.° major: rúst . 
Adquirida per la Sociedat. 
74. • Anales Hidrográficos. volumen. Ene-
ro de 1895 . Madrid. R. Alvarez, impresor . 1895. 
— U n y o l , 8.° major, ab làmines y figures inter-
calades: rúst . ' 
* * * 
Revistes ab les quals en 1897 havem obtengut 
el canvi : ; •' 
Revista de Archivos , Bibliotecas y Museos . 
Tercera época .—Madr i t . 
La Na tura leza .—Id. 
Boletín Bibliográfico Españo l .—Id . 
Bulletin de la Socíété Archéologique de Nan-
tes .—Ñames . 
Antiquarisk Tidskrift fOr Suer ige .—Stoko lmo. 
Ó 'ArcheoIogo Por tugués .—Lisboa. 
Bulletin de la Socíété Neucháteloise de Géo-
graphie .—Ncucháte l . 
P. A . S A N X O . 
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emitido de orde» del Alcalde de Palma} ..,¿JV} .• 
bor el Cronista de Mallorca • 
[ CONTINUACIÓN] ¿ 
»Preterea est sciendum quod si in 
»processione monachos nigros aut a l -
»bos, non mendicantes, contingeret i n -
»teresse, supra omnes religiosos m e n d i - , 
»cantes habent collocari, ita quod post 
»omnes mendicantes ipsi incedant, 
»Deinde post predictam processioneni" 
»subsequantur o m n e s cum domino 
»Epíscopo sicut superius cont inetur . E t ' 
»post omnes religiosos subsequantur 
»omnes clerici, presbiteri, beneficiati et 
»canonici et prelati capis induti . Et 
»cum tota processio fuerit extra ecele- . 
»s¡am predicti XII.. cantores d iu idan -
»tur sic, quod quatuor insimul vadant 
»inmediate ante canónicos, scilicet, duo 
»edomedarii iam dicti et duo p r i -
»micherii antiquiores, vnus de q u a l i -
»bet parte chori: et alii duo de p resb i -
t e r i s , inter graduatos: et alii d u o ; i n . 
»mcdio processionis, scilicet, inter pres-
b í t e r o s parrochial ium ecclesiarvím: ét 
»alii duo vadant inter presbíteros nolii.- 1 
»cios. Et vnus pr imicher ius m a g i s n o -
»uitius regat cruces, et alter ordinet . 
»presbiteros vt eant biní et bini, ét t o -
»tam processionem. Et omnes predicti 
»XII. cantores dicant s imul concorditer 
»Letaniam vsquequo fuerit tota proecs-
»sio extra muros ciuitatis, vbi p r e d i -
»catur. . ' « 
»Et fit procesus processionis per hos >• 
»vicos. Pr imo tota processio vadat-ver- ' 
»sus d o m u m Decani, et post ante cella^ • 
»r ium Domini Episcopi. Et exiens de t 
»Almudayna per pórtale quod est c o n - ¡ 
»t iguum cum domibus Jacobi de Olésia, i 
»et transiens ante c imiter ium Sánete E 
Í>Eulalie, et per medium platee Sánc- ' 
»te Eulalie, ubi fructus venduntur . Et ' 
»dum erit processio ante ecelesiam 
»Sancte Eulalie, dicatur bis alta voce: 
»Sancta Eulalia, ora pro hobis; et se- 1 
abo 
»cunda vice dicatur: intercede pro no-
»¿»ÍS. Et vltra per vicum vbi corü ven-
¿duntur;, et per macel lum, et t ranseundo 
»per portam den Rubert, que nunc cst 
»egrcgii Jacobí Montanyans, doctoris, et 
»ante ecclesiam Sancti Antonii de Pa-
»dua; et dicatur alta voce bis: Sánete 
^Antoni, et bis: Sánele Georgi; el exeat 
»per pórtale. Et vadat tota processio ad 
»locum assuetuní, Et stet in loco crai-
ïmenti ad hoc specialiter deputato. Et 
»cum totus populus fuerit ib¡ congrega-
»tusj f í a t s e r m o d e modo captíonis terre. 
; ' • «Finito sermone predicti Xll . can to-
»res gen¡bus íJexis alta voce incipiant 
»ana.( ' )Síi7ve Regina; et ibí a toto clero 
»d¡catur. Qua finita duo pueri dicant 
»f. In par tu Virgo cum alia; (') et Do-
«minus Episcopus dícat duas oraciones 
»in$imul, sciücet: Deus qui salutis eter-
»n í , et Omnipotens sempiterne Deus 
»edificator et custos; et finiat: 'Per 
»Ghristum: Sed si forte Dominus Rex 
«fuerit ibi presens, addatur tertia oratio 
«pro eo, scilicet: Quesumus omnipotens 
#D'eus. 
«Fjnitis autem predictis orationibus, 
»XH. cantores incipiant h y m n u m Ave 
»maristella. (') Et dtcendo dictum hym-
«num, tota processio vadat iuxta valla-
« tum mur i civitatis usque ad por tam del 
»A$uehidor, sive la porta pintada. Et 
«si necesse fuerit, cantentur BJR/. Beatae 
«Virginis Maríe vcl hymní . Et cum 
«lástendart Domini nostri Regís fuerit 
«exattatum super muros ianue civitatis, 
«vel tota processio fuerit ante portam 
«superius díctam, Dominus Episcopus 
»ve[ officiatór incipiat: TeDeum lauda-
»mus; et dicatur per choros. Quo ¡ncep-
»to omnes cruces íngrediantur per dic-
«tam por tam, et tota processio subse-
«quatur . Deinde cantantur rç'n,'. et hymni 
«Sárícti Spiri tus, Beate . Virginis .Marie 
»et Apostoíorum, vsque ad Sedem, se-
(i) , Antiphona, 
Atlcliti,'. 
(}) Maris sttllá. 
» c u n d u m q u o d predictis XII. cantoribus 
«visum fuerit. 
»Et cum tota processio fuerit seu tran-
»s¡bit per ecclesiam Sancti Michaelis, sit 
»ordinatum quod vnus presbiter celebret 
«missam in dicta ecelesia de ofticio 
«Sancti Siluestri ct Sánete Columbe in 
»altari maiori dicte ecelesie. Et cum 
»Dominus Episcopus cum suis ministris 
»ct populo fuerit ibi, consccret et elcuet 
»Corpus Christi . Et sanguine Chrití con-
»secrato et cálice elevato, omnes rece-
»dant et sequantur processionem. Et 
«processio transeat per Argenteriam, 
«Jeindc ante curiam Domini Regis. 
»Preterca dum crux fuerit ante po r -
»tam maiorem Sedis, predicti XII. can-
d o r e s flexis genibus incipiant alta voce 
»ana. Salve'Regina. Et ipsam cantando 
«tota processio intret ecclesiam. Deinde 
«intront per portam chori versus c laus -
» t rum; et a dicta porta chori processio 
»proccdatur usque ad altare Beate Ma-
«rie. Et finita Salve Regina, duo pueri 
»genibus íiexís ¡n superiori gradu alta-
»ris dicant f. "Post partum Uirgo, cum 
»duplici alia. Et Dominus Episcopus di-
»cat in dextro cornu altaris Orationcm 
«seílicct: Deus qui salutis cierne: et í i -
»niatur: Doininum nostrum Jesum Xpm. 
»/ilium tuum. Et Dominus Episcopus 
»veniat et stet in medio altaris vertendo 
»faciem ad populum, ct dicat ibi bene-
«dictioncm, et postea intret sacristiam. 
»Et depositis vestimentis vnusquisque 
»rcdeat ad propria.» 
En el archivo municipal de Poltcnsa 
ha encontrado el sabio historiador de 
aquel pueblo D. Mateo Rotger una carta 
del siglo XV que puedo transcribir gra-
cias á la atenta diligencia de tan i lus t ra-
do compañero que ha tenido la amabil i -
dad dc comunicarme copia del docu-
mento: 
«•En Roger de Moneada baró conseller 
»c Camcrlench del Senyor Rey e veus 
«portant de Generat Gouernador del 
»Regnc de Mallorques als amats los.bat-
e e s jurats e Consellers de les Parròquies 
«foranes als quals Ics present seran pre-
s e n t a d e s salut. . . . C o m los honrats J u -
»rats de Mallorques e (oss ind ichs de 
»fora hagen suplicat a nos que per m a -
»jor solempnitat de la festa del Standard 
- «quis fa en memoria com lo Regne de 
. »Malíorqucs fou solt de mans' de moros 
»e per ço com los habitadors de les Par-
«roquiesforanes puxen esser e venir ab 
»temps en la celebració c so'cmnítat dc 
»la dita festa la qual es aeustumat se fa-
• »ra lo jorn de Sant Seluestre e Sta. Co-
«loma prop vinent que deguessen a u o -
«saltres manar que la elecció quis fa 
«dels jurats de vostres parròquies per 
«any prop vinent e es acustumada de fer 
«en la festa dany nou o alscuns dies 
»abans' o après atesa la qualitat e condi-
»cio de les Parròquies de fora fos feta e; 
»fassa per quascuns dc vosaltres en vos-
«tras parròquies lo dia dc S. 1 Johan 
»euangelista prop vinent. E asso sens 
»prejudici de i e s franqueses usos e o b -
»servanscs que en les dites elections de 
»jurats son acustumades. Per tant a üo-
«saltres dehim e manam que la dita elec-
c i ó de jurats fassats lo dit dia de Sant 
1 »Johah per- la ' raho demunt dita. Rescr-
»üam emperò que per alcu cn sdeueni-
«dor n o puxa asso esser tret aconsequen-
»cia. Dada en Mallorques a xxini de De-
«scmb're dei any MCCCCVI. Lo Gouer-
»nador.» i 
(Libre cumú de la Cort reyal de P o -
llensa— 1 4 0 6 / A r c h i v o municipal .) 
Así cont inuó celebrándose cl aniver-
sario de la Conquista durante los siglos 
siguientes. En la presente centuria su-
primiéronse algunas de las ceremonias 
cuyo significado había dejado dc ser in-
teligible, para el vulgo, gracias á las exa-
geraciones de algunas dc las personas 
. que en la fiesta intervenían, siendo díg-
no de mentarse en este lugar el opúscu-
lo que en 1826 v i o la luz pública en.esta 
ciudad: <èn la imprenta de D. Felipe 
Guasp, t i tulado: Esplicacion de las fun-
ciones dei día-31 'Diciembre en que se. 
celebra la memoria de la Conquista de 
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Mallorca por el - serenísimo señor don 
Jaime t ° rey de Aragón, folleto en el 
que el Sr. D. José Cotoner Salasy-Eres^" ' 
puig, que asi sc llamaba el autor de csïà; 
obra, si bien publicóla anónima, da á, 
conocer el significado d é l a Cabalgata: 
«Desde los primeros año> después dc" 
»la conquista los Jurador (y se continúa 
«en el día por el Ayuntamiento) la tarde 
»antes sacaban á la ventana grande de 
»las Casas consistoriales el pendón Real 
»del' Oonqui itador, y los Regidores for-
»mados cn Ayuntamiento se s i en t anen 
«dicho balcón de piedra bajo del mismo 
«pendón, como que á su sombra se des-
c a n s a n y piden les conceda S. M. su 
»protcccion soberana. Tocan entonces 
«tambores y ministriles por algun m o -
«mento y se ret iran, y el dja siguiente 
»por la mañana ante:-; de ir á la Iglesia 
»para hacer la procesión socan al públi-
c o las a rmaduras del Conquistador, los 
«adornos y gualdrapas de su cavallo y 
»Ios reposteros, y después enarbolan el 
»espresado pendón Real en medio de la 
«plaza, delante la Casa Consistoria^-mo, 
«tan solo en obsequio del glorioso M o -
«narca, para recordar su memoria como 
«la de nuestra libertad de la tirana d o -
«minacion sarracena. - •' 
»En aquella sazón con tanto número 
«de esclavo.) moros que habia, ecsigia la 
«prudencia el tomar las más eficaces 
«providencias para que ellos al ver estas 
«demostraciones, impelido su amor prq-
>>pio fuesen ellas la cau>a de escitar, su 
«venganza, y que cuando el públ icóes-
«taba entregado al regocijo.pudiesen tra-
»mar alguna conspiración; y por este 
«motivo sc mandaba cn aquel dia poner 
»á todos los esclavos á la cadena, y que 
«patrullase el Baile General con una 
«porción de Caballeros del país, y que 
«el Maestro de Guayta con otra de gente 
«de á píe de los artesanos mandase tam-
«bien la suya, y cuando uno y otro t e -
»nian la competente seguridad que les 
«correspondía iban al magistrado, quie-
»ro decir á los Jurados, y ahora al- Ayun-
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»tamienfo, á darles cuenta, y tomar las 
«órdenes sucesivas para lo restante de la 
»procesión. • 
1 • - .- ' 
. *»Pasadas las dos patrullas la de Ca-
b a l l e r o s y la de los Menestrales y ase-
g u r a d o el Magistrado dc la quietud de 
«la ciudad (quiero decir cuando había 
»motivo de recelo de sublevarse los es -
«clavos) vá el Ayuntamiento para et 
»pendon. el que sacan y enarbolan por 
»sus manos sus mismos Regidores. Des-
ude que concurre una partida de tropa 
»á custodiarlo, esta lo saluda luego dc 
«cnarboladO, pues que antiguamente 
»solo quedaba en la plaza con los g r e -
»mios (esto es sus mayordomos y p r o -
»hornbres) los que hasta ahora estan 
'«Sentados en unos bancos, enfrente del 
»sitio' del Magistrado, y permanecían 
«durante el pendón Real estaba en p u -
»bl¡co, que era durante la procesión. 
«Enarbolado el pendón se vá á la Igle-
s i a Catedral, para empezar aquella, la 
«que ant iguamente se dirigía á la puerta 
«de San Antonio, salia por ella, é iba á 
«entrar por la Pintada inmediata por 
«donde entró el ejército victorioso por-
»que la por donde entró está cerrada 
«por un baluarte y al llegar á la misma 
«que se encuentran cerradas sus puertas 
«la Cruz de la Catedral da tres golpes á 
»la mencionada puerta y entonces se 
»abre como para demostrar que la fe de 
«Jesucristo, fue la que entró cn aquel 
»dia y nos abrió las puertas de nuestra 
«felicidad, y le toca de justicia que asi 
«como.nos franquea la entrada dc nues-
»tra salvación por ella, aprendamos lo 
«que debemos á Dios nuestro Señor. 
»Al pasó de la procesión por dentro 
»de lax iudad se halla la Iglesia pa r ro -
«quial dc San Miguel que fue la pr imera 
«mesqui ta /que se consagró, y en donde 
»se celebró también la primera misa: se 
«dispone el decir una la que al pasar la 
»procesion pgr dentro dicha Iglesia se 
«halle inmediata al canon, y el diácono 
«de la procesión le ayuda á la elevación | 
«como si fuese misa mayor, cantando 
»los primicerios el Bcnedictus, y después 
«de este acto sigue hasta la Catedral la 
«misma procesión. 
«Desde la salida dc esta hasta su e n -
«trada las partidas de caballo, esto es la 
»que llaman paseo ó coleada, y la de á 
«pie, ó sea el Maestro de Guaita, van es-
c o l t á n d o l a y saliéndole a! encuentro 
«.iltcrnatívamente y al salir la procesión 
«de San Miguel sigue detras de ella el 
«Maestro de Guaita y su comitiva hasta 
«¡a Catedral y la Cavalgata se retira, 
«medida que entonces á los primeros 
«años era muy prudente, porque como 
«donde ella se hallaba era la m i y o r con-
c u r r e n c i a , era justo que considerándo-
».sc alli el mayor riesgo en caso de lc-
«vantamiento de los esclavos, (al querer 
«ellos vengarse) y para defender á la 
«Iglesia Santa que pacificamente oraba 
»para nuestras felicidades, 
«Concluida la procesión y retirada á 
»la Catedral vuelve el Ayuntamiento á 
»su Casa consistorial, y cn ¡a plaza to-
«mando otra vez el Real pendón en sus 
«manos tos Regidores lo depositan para 
»el año siguiente y con ello se concluye 
»!a función. En la Catedral después de 
«salido el Ayuntamiento se predica un 
«sermón espücando al pueblo que allí 
«se halla congregado la memoria de 
«aquel día, y los muchos que tenemos 
«de dar á Dios nuestro Señor por los 
«beneficios que nos proporcionó esta 
«conquista, y cuan digna cs su m e m n -
«ria dc nuestro reconocimiento y ale-
ogria.»—f Concluirá. J 
BENITO PONS Y FÀBREGUES. 
C A L L E J O N E S s m S A L I D A DE P A L M A 
EW E L SIOLO 3CVHI 
Ka 
m ¡ISTA dc los c.-tllcjoncs, ó callejuelas sin 
i salida que tiene esta Ciudad, divididos 
j e n tres clases i . a las que no tienen 
vecinos con puertas principales, 2 . 1 las que t ie -
nen uno solo , basta dos , j . " las que tienen mu-
chos con puertas principales. 
• ' ' i 1 DE P R I M E R A . C L A S E 
En la calle del v ino, uno que tiene seis puer-
tas excusada* y ninguna principal. 
O t ro cn la calle de S. J ay . c con tres puertas 
excusadas de casa del Sr. D. Marcos Ant.° T r u -
yo l s P r o . y Cang. ' 1 
O t r o en la calle ancha de la Merced, con dos 
puertas excusadas, y una dé ellas con reja de-
fierro , 
O t r o en la calle del Sol , con cuatro puertas 
excusadas. 
O t ro al lado ó detras de la casa de comedias. 
O t r o entre las casas de la V . J í de D. Pran.-" 
Mas y de D. Gabriel Rosselló, á espaldas dé la 
del Sr. Marques de Vivot. 
O t ro calle deis Forats . 
O t ro jun to á la Plasa de S. Nicolás llamado 
del Tcnh Fungos. 
O t r o cn el callejón detrás del cuartel de Mi-
Alicias, i . í ' 
S E G U N D A C L A S E D E C A L L E J O N E S 
S I N S A L I D A 
Uno en la calle del Pas den Quin t , dos v e -
cinos. 
O t r o cn el Cali , al lado de la casa de D. Se-
g ismundo Andreu , con un vecino. 
O t r o íd. en la calle del H o m s . 
O t r o id. en la calle del Sindicat. 
O t ro en la calle dc S. Pedro , con dos vecinos. 
O t r o al lado del conven to de Religiosas de la 
Misericordia l lamado den Escursach, tiene dos 
vecinos con puerta principal.-
O t ro a' lado de casa del Sr. Marques de 
C a m p o - F r a n c o , dos vecinos . 
T E R C E R A C L A S E D E C A L L E J O N E S 
S I N S A L I D A 
Tres callejones con vecinos en la calle de San 
Miguel: el del Cristo Ycr t , el de al lado de casa 
de D. Bernardo Contest i , y el que tiene un arco 
en su entrada frente la casa de D. Miguel Ale -
m a n y . 
O t r o cn la calle de S. Felipe Neri , l lamado 
de can Cirerol . 
Dos callejones en la calle del Sindicat eon 
vecinos . - ¡> . . 
O t ro en la,Pescadería, que tiene un portal , ó 
arco en su entrada. 
' ••• * . A V i ' . i-
2 6 3 ; 
Dos en la' calle ancha de S . ) u a n , u n p . e n 
frente del o t ro . ' ' '^^M' 
Uno en la calle angosta de S. Juan. 
Uno enfrente del Seminario conciliar de San 
Pedro i o t ro al lado del mismo edificio. 
O t ro ¡unto al convento dc Sta. Clara. . 
O t r o cn la calle de los loqueros . 
O t r o a! lado del horno den Frau, 
N O T A 
Fti el callejón de la volta den Joli;, hay un 
solo portal excusad" debaxo el arco de casa de .' 
D. Gerónimo Ribera, y no tiene otro a lguno , 
pero tiene salida. 
Al lado de la iglesia <í-A convento del O l i -
var, hay o t ro callejón, con salida con dos puer-
tas de dos hue r tos . 
El callejón de casa de Perpiñá, desde las dos 
puertas que tiene en su entrada por la calle de 
S. Miquel, asta que dando la vuelta entra al c a -
llejón que va al de la Misión, cu donde se hacen 
coladas, i hay vecinos, podrían taparse con ba-
rrera . 
En la calle de S." Pedro desde unos arcos 
llamados del Replans por donde se entra , asta 
otro por donde sale á la misma cal le , hay un*-, 
pedaso que no sirve sino de abrigo de maldades , 
y no t iene mas que un vecino que podria quedar ' 
con la llave. 
En el callejón de las Tor re tas , hay en su en-
trada por la parte de S . l u Domingo once vecinos 
con puer ta ; si desde la ultima asta la salida dc 
aquella callejuela por la parte de S . n F r a n c . c o dc 
Paula se pusieran barreras con llave q u e p o d r i a 
guardar el ul t imo vecino seria m u y conveniente . , 
Palma 13 dc Mayo de 1S00—Marcos, J g n . ° ; 
Roselló S i n . d o Person." • • 
El sindico reparó que en un callejón que hay 
inmediato al convento de S ." Spirituo en [acalle 
del campo santo, t iene puerta; pero no se cierra,' 
ni pudo averiguar quien t i e n d a llave. Quedando : 
asi, es mas perjudicial, que beneficiosa la l lave, 
pues con una tranca, t iene qualquiera lo que bas-
ta p . a comete r una maldad, sin ser vis to de las 
Patrullas, é rondas que velan la quietut publica. 
•—(ARCK. M U N . DE P A L M A . — 'Docutntntos . de 
1800). 
PEDSO SAMPOL Y RIPOLL. J 
N O T I C I A S 
P A $ j V : ' S E R V I R , ' X LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
'.•j '. •-. D E M A L L O R C A 
w . •• • •• • " . • 
. | i : i ) X T i s i v < : i ó s | 
f/^/SfSSti- expediente iniciado por los vecinos 
K ^ ^ ^ ' j l d e Castell Llubi llevaba camino de no 
acabar nunca; pero el Sr. Ob i spo , lité 
alli de .v i s i t a y dándole el carácter de simple su-
mario lo t e r m i n ó en la forma siguiente: 
«Sea á todos cosa notoria y manifiesta como 
á los. cinco dias'.del mes de Noviembre del año 
del Sr. de m i l seiscientos y cincuenta y nueve , 
el III.™ y R.™ Señor Don Diego Escolano por 
la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, 
Obispo d e Mallorca del Consejo J e su Magcstad, 
é n aqto de visita. Const i tu ida y visitando per-
S D n a l m e n t e con asistencia de los Doctores Ber-
nardo Cotoner y Mateo de Olcza, Canónigos de 
la Santa Iglesia de Mallorca, sus visitadores g e -
nerales, desta Diócesis de Mallorca, la Iglesia de 
1 San Phelipe del lugar de Qtstel l - l lubi , que es 
sufragánea de la Parroquial Iglesia dc la villa dc 
Muro , después de visitada la dicha Iglesia, alta-
res, retablos y ornamentos delia, dicha su seño-
ría I l l . m * y Rev.™ en quan to á la disposición dc la 
Iglesia, mandó lo siguiente: 
P r imeramente q u e se haga un sobrecaliz ver-
de , mas u n a casulla colorada, mas una capa mo-
rada , más un missal. 
O t r o si que el caxon de la sacristía se ponga 
cn medio d el la, por quan to es muy húmeda y 
que encima de los caxones se ponga el retablo 
de San 'B lay , . y los demás quadros se compon-
gan por orden en las demás partes de la sacristía. 
O t r o si: q u e se sierren l o s bancos hasta los 
pr imeros pies c o m o están hasta el Arco, y se 
ponga en el vacio de la capilla y haga smaltar 
en ej qual se mude el quadro de nuestra Sra. dc 
Concepción y á. la segunda capilla del mismo 
lado cn donde- se h a l l a el pulpi to se haga un 
altar y én el se ponga el retablo de San Juscpe 
y q u e el pulpito s e ponga junto á la capilla de 
las Almas , , m a s q u e se hagan tres frontales para 
e l Altar , mayor el u n o verde, el otro morado , y 
el o t ro colorado. 
Y ú l t imamente o rdeno y mando que se haga 
una catilTa para la peana del Altar mayor . 
• Después de lo qual , cn el mesmo dia, mes y 
a ñ o , los honorables -Rafael Alomar y Rafael Pa-
rello, en su n o m b r e y como á procuradores de 
lps moradores de dicho lugar de Castell-llubi, 
presentaron al dicho I I I . m y R e v . m Sr. Obispo 
de Mallorca la infrascrita suplicación: 
I I . m y R e v . n l S r .—Los vecinos y moradores 
dc este lugar de Castell-llubi, t é rmino de la villa 
de Muro, representan y exponen á V. S. I. R , 
cn aquella via, modo y forma que mejor puede y 
tiene lugar dc de recho , que s iendo c o m o es este 
dicho lugar dc Castell-llubi tan populoso como 
ocularmente ve S. S. I."' y R . M , y por otra 
parte tan distante de la villa dc Muro, que cn los 
mas casos y necesidades que se offrecen se expe-
rimentan muchos inconvenientes las mas veces 
faltándoles el pasto espiritual, á caus.t de no 
ro.lcrse acudir de pronto á 1.1 matriz Iglesia de 
la villa de Muro , por la distancia que iay del uno 
al otro lugar, á mas del torrente que está en me-
dio, que quando viene crecido no se puede pas-
sar de la una á otr.i parte de algunos dias, con 
que se ha visto algunas veces morirse algunas 
personas ni poderse confesar ni recibir los sa-
cramentos ; por lo que por poca desgana que se 
tenga, temiendo el peligro dc morirse sin hazer 
orden de Chris t iano, en muchas occasiones y sin 
pedirlo la necesidad, ha hauido personas que 
anticipándose demasiado y sin t iempo dc recibir 
los sacramentos, el mismo dia, después de olea-
dos , hal lándose con mejoría, han salido al campo 
á trabajar con notta y escándalo. 
Por todo lo qual altesa la causa y urgente 
necessidad, offreciendo dar bastante información 
de todo lo susodicho, piden y stipplican á V . S . 
I." 1 y R." 1 sea de su servicio cn este acto de v i -
sita, juxta la disposición del Sagrado Consilio de 
T r e m o ses. 2 2 , disponer y eregir en nueva par-
rochia la Iglesia deste dicho lugar de Caste l l -
llubi, poniendo y cons t i tuyendo cn ella pila v 
fuente Bautismal, con administración de todos 
los Sacramentos , y todo lo demás que conbenga 
y sea menester para el servicio de Dios nuest ro 
Sr . , cn augmento del culto divino y bien espi-
ritual de l a s a l m a s d c los fíeles uní sal t im, senya-
laries un vicario t emporáneo , con libera adminis-
t rac ión dc todos los Sacramentos , con compe-
tente salario v emolumen tos , que .1 mas que 
con esto tendrán particular consuelo spiritu.il lo 
recibirán los supplicantcs y todos los habi tado-
res del d icho lugar, á particular gracia y merced 
dc la mano dc V. S. I.™ y R. m —-Altissímus. 
Q u e se reciba información de lo suplicado y 
vista se proveherá lo que mas fuera del servicio 
de Dios nuestro Sr. y conforme á ra/.on y just i -
cia — Diego, Ob i spo de Mallorca.» 
J O S É RULLAN, P B R O . 
: N O T A S • 
E X T R A C T A D A S D E V A R I O S P R O T O C O L O S 
(SIGLOS XIV v x v ) 
Dol protocolo dc Bernardo Oliver. Año' 1 330 . 
Nicolaus Rotgerii ct Bernardas de Alcatef la-
picide cíves Majoric, merque nostrum in solidum 
promít t imus et convenimus cum vobis Bernar-
do dc Cutrtbis, Gui l lermo dc Cortici et Petro 
Vítale , operarns Eclesíe Sánete Eulalie, quod 
hunc ad festum S" Michaelis proxime exice-
rimus ad opus dicte Eclesie C C duodenas la-
pídium de galga in petraria S*'- Eulalie que est 
.apud Porrasiam, et infra ipsum teinpus tradideri-
mus cas vobis in Portella den Fuscr, püsite in 
terra propüs sumptibus nosfris. Et in presenti pro-
mit t imus iré ad dictam petraríam et cont inué dic-
tas lapides scindere, promit t imus etiam cs dicta 
petraria non exire quousque facto vobis cumpl.i-
meutum in dictis CC duodenas lapidum, et vos 
donctis nobis pro pretio cujusübet duodene lapi-
dum sex solidos monete rcgalium Majoricarum 
ni inutorum. Pro ut , et receperitis, que omnia 
supra' promlssa etc. oblí . ct in sol idum, renuncio 
ctc. nosoperat i r i predicti aceptantes etc. promitt i-
mus etc. etc . bona dicte Ecclcs. liona autem nos-
tra ad bec in aliquo non obljgamus nec intendi-
mus obtigarj. Die 6 nonas Madii 1 330 . 
" *' * f 
De la boja primera del pro tocolo de Pedro 
Soler Notar io . Año dc 1401 ad 140? , 
• •i* 
Per estancar mal d'axir. 
Preoets un ou post del jorn , mandastre secb é 
formatjc lo pus vell que es tropiga, é molt lo man-
dastre feys ne uu crespcllet et datslo demati al 
pacient ans d' altre vianda é a tres jorns será es-
t a n c a t i H - 1 ' • } . ."' \ ' . 
- £>; . i í t e m . 
- • ' l I ;. 
Altrement bajats uñ ou ab oreuge molta c 
darle a beure en lo dit ou é ab vi é será estanque. 
•y'» 
U n a referencia: 
Año, .1308. — A 2 i J u n i o . Pedro de San 
Juan Picapedrero confiesa haber recibido de P e -
dro de Solerio Gan° y Cura párroco dc San Mi-
quel 18 libras de- las 5-1 que le debía, quedando 
36, por la'Cantidad que tenia contratada la obra 
del portal mayor de ¡a expresada Iglesia. 
- Ante Juan Riera N o t u 
P. DE A. P E Ñ A . 
F E S T E J O S 
POR BEATIFICACIONES" Y C A l N I Z i C I f l l S 
EN LA CIUDAD DE M A L L O R C A " ^ 
. •. • 
(ÍIULÓS xvii Y xyiii) • 
: * . •• - i 
I,—Canon ¡lacio» de 'Rjtynmndo de Pcfiajort 
( i e o i ) , , • . •• 
Dit dia dimars après dinar a vj de No.bre any 
de la nat : de n rc . senyor Deu Jesuchris t . • . 
I t . r y molt Ma" .° v sabí C. G. 
J h s . — N o ignoran V . M.% puix a tots es ma-
nifest, la singuíarissima m c . c que dd la ma de 
Deu nostre señor la Iglesia Catbolica a rebuda, 
douantnos per aduocat y intercesor al gloriós 
para San Ramon de Peñafort, religiós del orde 
del benauenturat Saut Domingo , honra de. tota 
la Corona de Aragó, al qual gloriós Sant aquest 
present any de 1 6 0 1 , a 2 ' j d e Abril propasat , lo 
nostre santissim p i r e Clement octau a canonizat , 
a petitió y instancia del nostre senyor Rey C a -
tholich Don Felip, la qual canonizado ha alegrat 
y regocij.it tota la Iglesia uniuers.il y en especial 
a la corona de Aragó, fent per totes les ciutats y 
viles grans regocijos y particulars solemnita ts y 
procesons, y encara que tots tingan, obl iga t i^ de 
festejar y solemnisar está festa, molta, mes o b l i -
gatió tenen los catalans y mallorquins^ lew cata^ 
¡ans per esser el Satu natural de Barce!ona, 'r iat , 
creat y mor t en ella, y per tenir aquell ines t ima-
ble tresor del seu preciosissim cos, que tan's, mi-
racles y maraucllcs cada dia obra, y nosal tres , l o s 
mallorquins, per aucrlo tingut assi en Mallorca y 
auer vixcut en el convent de Sant Domingo , y 
auer predicat moltes y diuerses voltes en esta 
ciutat, ab rarissim exemple de doctrina y san te -
da t , y auer obrat aquella tan prodigiosa y máy 
oyda ni llegida marauella que passas d a m u n t de 
la sua capa del- port de Soller a Barcelona pn sis 
hores , y per tenir relíquia del seu precios cos , y 
gran abundancia de la miraculosa' terra que ,de 
la sua pr imera sepultura ix mes ha de treeents, 
anys , sens may faltar medicina pera totes les ma-
lalties. Per estas obligacions an det termínat los 
religiosos del pare Sant Domingo a imitatió de 
altres ciutats, solemnizar esta canonizado a b g r a n 
pompa y magestat , y com la posíbilitat-del dít 
monestir sia tan poca, supplican-per ço a V. M . 
sien seruits de emprendre esta solemni ta t per 
propria y donen lloch y facultat als Mag: c b * J u -
rats pera quc,~a despesas comunes de la Vniucr -
sitat , celebren esta tan 'Santa solemnita t , prenint 
al g lor iós pare Sant Ramon per pare y patró del 
present regne , puix al presen t ' t en in t tanta nece-
" süa t del seu adjutori y intercessió, en tantes ma-
lalties y mor t s com lo S c n y o r ' n o s embia cada 
dia, confian "molt los dits parcs que fent V. M. , 
aquest se rv id al gloriós pare Sant Ramon, pre-
gaïà a Deu nos t re Señor per aquest Regne y 
Vniucrs i ta t , - to rnado en la prosperitat que ant i -
' . g a m e n t tenia, Ét licet e tc . Altissimus efc. • 
• Sobre la 'qual supp.° passaren y discorregue-
ren los vots y parers de dits conse l le rs .de un en 
altre com es acustumat , y per hauerhi diuersos 
parers no hi hagüe conclusió alguna—(ARCII. 
GEN. HIST\ DE MALL.—Lib. 'Delenn. Vniucn. 
ÏACajoric. 1600'a d 1602 . ) 
" II.—'Beatificación del P. Ignacio de hoyóla. 
í 1 6 1 0 ) 
Die lune xxvij mensis Martij anno ana t . dni . 
MDCx: 
Nottori es 'a to t aquest regne lo fruyt gran que 
si3|n fet, y de cada dia fan, los pares de la Com-
.panyia 3 e j e s u s , en les animes dels (cels cristians, 
en particular en la joueutut , que veriment se pot 
. dir que desprès ansa que los dits pares s o n e n 
. Mallorca, ha'n florit y van florint les lleires y 
• vir tut nies que cn altre t emps : lo fundador de 
esta Companyia de Jesús es lo beat Ignati de 
• leolla, ló qual, la santedad dc Paulo qu in t , qui 
hare regex la Santa Iglesia romane , ha be.itiflicat; 
' per r e h ó de esta beatifíicatió han fetes les Vni -
uersitats y regnes de tota la christ iandad, com es 
Valentia, Barselona y Madrit , a lo que se es en-
J.^es, grans festes y regocijos; los pares de la Com-
panyia de esta ciutat entenen fer lo que porán 
y axj han senyelat la festa lo dil luns del ángel 
primer vinent y los dos dies següents; per ço los 
magniffichs senyors jurats proposen a V. M . s 
• lo susdit per que resolgueu si la V n . ' f a r a al¬ 
. guna cosa'en solemnitzar dita festa attesdó fruvt 
espiritual que tot aquest regne ha rebut y va 
cada dia rebent dels Pares de la dita C o m -
panyia . ' • ' 
: Sobre la 'qual proposit io passaren y discor-
regueren los Vots y parers dels dits cauallers, dc 
. u n en altre com es acus tumat , y fonch conchis 
• y 'determinat, per mes de las dos parts del dit 
Gran y General Consell, que per solemnitzar la 
festa de la beatitut del Pare Ignati los magniffichs 
SS . Jurats fassen soltar la artilleria y los mascles 
los aparexará per la primera nit tant so lament , 
y que deuant de la porta de la sala y plassa. de 
Cort fassen los fasters se acustumen fer, y en 
altres parts de la ciutat los apparexerá, y la Joya 
se gastará se pacfi del Ordinari.—(ARCH. GEN. 
HIST. DS MAM..—Lib. Delerm. Vniucrs. Majoric. 
léoi) ad 1 6 1 1 . ) 
Arc hojats queus fan a saber de patt de 
III.™ Señor Don Johan de Vilaragut etc. gentil 
h o m e de la boca1 de sa M a g . J e t c . , conseller 
l loch. y Capitá general per sa Mag. 1 en lo pre-
sent Regne de Mallorca e illas adjacents, que 
com la santedat del papa Paulo 5 ab un Breu 
apostolich baje declarat beato al pare lgnaci de 
Loyola, fundador de la sagrada religió de la Com-
panyia de Jesús , y en lo entretant que se declara 
la canonizado de aquell hage concedit ques puga 
feroffi'd y missa en h u m a del dit beato lgnaci , 
com de un confesor no pontífice, y se haja de -
terminat fer festa de la dita beatificació en la 
present ciutat de Mallorca, y per so y per ta 
gran deuotiú y obl igado que tut est Regne te 
al dit li. lgnaci y a !a sua sagrada religió, hage 
determinat lo Gran y General Consell ques fas-
sen per la Vniuersitr.t de aquest Regne las'lestes 
cn demostra tió de al tgr ia , disparant la artilleria, 
possant l luminàries per la present ciutat , com se 
acusiume en ocasioní de grans alegries, y con-
uinga posar dita determinació de Consell en 
execució, y denunt i^r ab vcu de pública y Real 
crida las dites festes tañedoras, com y segons per 
part dels magniffichs jurats de la present ciutat 
) Regne es a esta snpp . ' , y ab delliberatiu del 
Real Consell prouehi t , per so y al t rament sa 
S.1'-' III.' 1 inscgj int dita delhberat ió del Real 
Consell , ordena , notifica y mana lo següent : 
P.° Q u e lo disapte, d iumenge y dilluns que 
contarem un, dos y tres de maig primer vinent , 
se fasan las festas de la dita beatificació y en tes 
nits procuren a dites festes tots los liabitadors 
de la present ciutat que còmodament porán , de 
posar cn las finestres de sus cases lluminàries y 
demostra t ió de alegria, honra y deceutia de tant 
g . 1 y just regocijo, acompanyant a las lluminàries 
y alegries que per part de la Vnitiersitat y mag-
niffichs Jurats del present Regne se faran. 
"'" í tem per quant estas fesfas se fan a h o n r e y 
gloria de nostre Senyor y del di t Beato Ignaci 
y conuenga scusar 'profanitats"y insolenties, 
mana se senyoria que no sia algu que durant lo 
temps dc dites festes niaiorment, de nit, gose ni 
se atreuesca a fer profanitats ni insolenties sots 
pena de star t renta dics a la presso y altres a 
arbitre de se Senyoria y real Consell reservades, 
ul tre les penes dels reals edictes. 
Mes auànt denuntia y fa asaber a tots gene-
ralment que la últ ima festa en la nit , sa senyoria 
1 1 1 . m y los magniffichs Jurats y officials reals y 
uniucrsals a cauall farán pasco per la c iu ta t cn la 
'forma acustumada cn grans alegrías, y aniran a 
fer orat ió al dit Beato Ignaci, en la sua sglfsia 
del Collegi de Móntesion; y per que venga a no-
ticia de tots mana les presents esser publicades 
per los llochs acustumats de la present ciutat. 
Datt . cn Mallorca a- 23 de Abril MDCx. Don 
Johan V i l a r a g u t . — ( A R C H . DE LA- CURIA DE LA 
G O B . DEL REINO D R M A L L . — L i b . de Pregons 1607 
à 1628; fól. 50.) • • 
II!.—'Beatificarien del P. Francisco Javier 
i s a s l 
Ara oyu ques fan a saber de part del I I I . m Sr. 
D . Fs:J»<* d e T o r r e s (en el original existe un 
blanco para llenar, de unas cinco lincas) que com 
la Santedad den S. P. Paulo quint , ab son breu 
apostolich aya declarat beato el benauentura t 
pare Fc.° Xiuier , posantlo cn lo numero deis 
beatos en.Ia Santa Iglesia mil i tant , com a cofun-
dador y fel socio y collega del Benauenturat 
. parc Sant Ignaci, patriarca de la sagrada religió 
de la Companyia de Jesús , coronat ab corona dc 
verge y P . o r del nou mon de la Iglesia oriental , 
y entre tant que se declarara en la sua canoni-
zado haja concedit ques pugue celebrar offici y 
misa en honra, del dit Beato Fs "> Xiuier, com 
de confesor pro pontifice y se haja de te rmina t 
fer festa mol t solemne de la dita beatificatió, y 
a la holjra de tant grans festes, y per la grandis-
sima deuoció que la present ciutat y regne te a 
la dita sagrada religió conuenga regosijar, solem-
n i z a r y fes te tjar les festes de dita beatificatió ab 
totes les demostrat ions que tant deuots y faels 
xpians. han acustumats en semblants regocijos 
y festes fef: Per tant sa Senyoria III..™, inseguint 
la deliberatiu cn lo R . C. pressa, diu, notifica a 
tot h o m genera lment , de qua lseuolgrap s u r h e n t 
o conditió sia, que les dites festes se celebraran y ^ 
solemnitzaran lo p . c r , 2 y 3 dia del mes dé mars 
que serán d iumenge , di luns, dimars. de Carhesv 
toltes, y ab tot que de la innata Christ iantat deis 
habitadors de la present ciutat y regne y de ja 
gran dcuot ió que sempre han mostra t a la dita 
sagrada religió dc la Conlpanyia de Jesús,- te per 
cert sa senyoria I I I . m que festetjerán y so l emn i t -
zaran dites festes y farán la demostra t ió de rego-
cijo y alegria tant gran com se dcu y desitja; ab 
tot exorta sa senyoria (lli 1" a tot hom ' g e n e r a l -
men t , que la festeja, regocitjen y solempitzan ab 
les majors demostrat ions de festes y. regocijos-
que podrán , axi de dia com de nits, ab luminarias 
y ab actes y demostracions temporals , com t a m -
be actes y demostració spirituals acudint al co-
llegi de la dita sagrada companyia ab gran ale-
gria y regocijo spiritual a honra y gloria del Rey 
nostre Senyor , y a honra y venerat ió d e ' d i t a ' 
Santa beatificatió, procurant cuitar tota manera 
dc profanitats, insolenties y desonestats . 
í tem per quant poria esser, lo que nos dcu 
creure, que ab la occasio de dites festes de nits se 
atrauissen alguns descuidats y pochtemens a Deu 
nuestro senyor , anar per la present c iutat fent ' 
cantant o fent algunes-coses torpes, deshonestas 
y insolents , diu y mana sa senyoria lli." 0 que no 
sia persona alguna que gose fer catat ni Air sem-
blants coses, sots pena .de 25 dies de preso o 
altres majors o menos conforme la qualitat del 
fet y de les persones requerirà; e per que v ingué 
a noticia de tots , mana les presents eser publi-
cadas per los lloclts acustumats dc Mall. a.xxji 
dc febrer M D C x x . — ( A R C H , DR LA CORIA DE LA 
G O B . DEL R E I X O DE M A L L . — L i b . Precon, lèoj • 
ad 1628.) 
[V.—Canonización de la V. M , Teresa de Jesús 
( 1 © 2 3 J • '.«V 
1 . . . • „ , ' . 1 
Ara oiu queus notifican y fan a saber de part ¡ 
del lli," 1 Senyor lo mestre de Camp Don 'Hierò- ' - i 
n imó August in, comanador de Bel tpar , 'y Alcayt j 
de ses fortaleses en la orde de Caláfraba, del 
Consell del Rey nostro señor , L l o c h t i n e n t y C a -
pitá general per sa M a g . d cn lo present Regne 
de Mallorca e Illes a aquell adjacents. Q u e ha-
u e m nostre Santíssim y Bcatissím Parc Gregor io , . 
Papa quinze, la Iglesia de Deu beneueñturada- ' 
ment vuy gouernan t , a 1 2 del mes de' marts de 
*£ÍJV*-** ¿Í 'CX?»* 1 **** 
aques t present any 1 6 2 2 , y de son Pontificat lo 
.any/segon, ab Íes ceremoñies y solemnitats acos-
t a m i d e s , canonizat y posat cn fo n ú m e r o dels 
Sants, à la gloriosa verge y niara Santa .Teresa de 
Jesús , ' re formadora de la-antiga religió de nostra 
senyora del C a r m e , y fundadora dc les monjes 
descalces 'de la dita religió, sc ha determinat que 
én ' l a prcStent Ciutat y Regne se fasa festa molt 
so lemne de dita canoni tza t ió , ab totes les demos-
tfations que tan deuotf y fels ehristians han 
acostumat cn ' semblants regocijos y festes fer. 
Per tant sa senoria-111.™, insiguint la deliberatiu 
en lo Real Consell presa, diu, denunt ia , y not i -
fica a tot hom genera lment , dc qualseuol grau, 
es tament y condít ió sia, que Ics dites festes sc 
•' celebrarán y solemnissarán des del día de la g lo -
riosa sancta, que contaren a sinch de Oc tub re , y 
per vuyt dies inmedia tament següents , y ab tot 
que de-la innata christiandad deis habitadors dc 
*la present Ciutat y Regne, y dc la gran dcuot ió 
que sempre han mostrat a la sagrada religió dc 
nostra Senyora del Carme , de ses religioses Des-
calces de dita religió, te per cert sa senyoria III. 1" 
que festetjarán y solemnizarán dites festes y fc-
íán la demostrar lo y regocijo y alegria tant gran 
com se deu y desitja: ab tot exhorta sa senyoria 
I I I . m a tot h o m genera lment , que les festetjen, 
regocitjcn y s 'oldmnuzen ab les mayors demos-
trat ions alefesces y regocijos que podrán , asi dc 
día com dc ni ts , ab Iluminarias y ab acies y de-
mostrat ions espirituals, acudint al convent dc les 
religioses descalscs ab gran alegria y regocijo 
spiritual y honra y gloria de Deu nostre senyor y 
en honra y venerát ió de dita sancta canoni tzat ió , 
e per que totes les demunt ditos coses vingan a 
noticia de tots y ningú puga ignorantia allegar, 
mana dita su S . 1 I I I . m les presents ser publicades 
per los llochs acostumats de la present ciutat . 
Dat. en Mall. a 22 de 7 > r e 1 6 2 2 , — ( A R C H . DE 
LA CURIA DE LA G O B . DEL R E I N O . — L i b . Trec. 
1Ó07 ad 1628.J) 
A ti 
, V.'—'Beairficatián dc Sor Mariana de Jesús 
f17S4) 
En la ciudad de Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, á catorce dias del mes dc- Mayo y año 
de mil setecientos ochenta y quatro . 
. Ep el mismo Ayun tamien to ha hecho pre-
sente el cavallero Regidor, assistente de Decano, 
haver expresado su l l lm. el que di:searia que la 
ciudad honrase con su asistencia la función y 
Pontifical que havia determinado celebrar en 
quince de los corrientes en la iglesia del c o n -
vento de la Merced en obsequio de la Beatifica-
ción dc Sor Mariana de Jesús, y que costeava su 
III.""», Y en su inteligencia, sin embargo dc tener 
resuelto este M. I. Ayuntamien to el no asistir á 
otras funciones de Iglesia que las q^e tiene acor-
dadas, deseando m.inifeít ir al I I I . m Sr. Obispo 
la a t tcneion á que cs acrchedora la expresión de 
haver convidado á este Ayuntamiento para una 
función propia dc su til,™ es de dictamen que 
asista el M, I. Ayun tamien to á ella expresando 
los Sres, Regidores D. Francisco Berard, D. An-
tonio Togores , D. Francisco Pizá y D. Elíseo 
Belloto, á que sc conformó el cavtl lcro Corregi-
dor, que no sirviesse de exemplar cn otras fun-
ciones que no fuesse n de esta nat maleza .—(A raen, 
M u s . DE PALMA.—Lib . de Ayuntamientos de «784, 
fól. v . " y 1.49.) 
VI.—'Beatificación del P. G. de 'Bona 
En la ciudad de Palma, capital del Reino dc 
Mallorca, á cinco dias del mes de Octubre y año 
dc mil setecientos ochenta y seis. 
En este Ayuntamiento se ha tenido presente 
estar convocados por escrito todos los Srcs. 
R e g . J " r " y Síndicos forenses, á efecto de acordar 
lo conven ien te , consequente al obtento del 
Breve dc Beatificación del B P. Gaspar de 
Bono, del Orden dc Mínimes , que por la dilatada 
residencia en csia Ciudad havia tenido á bien 
esta filiarle, y contar le enire los Héroes patricios 
que sc havian distinguido en Santidad y v i r tu -
des. Y en su inteligencia sc ha acordado de con-
formidad el comisionar, c o m o comisionaron, á 
los Sres. D. Ignacio Ferrandell , y Dn. Juan 
Zafortcza, para que sc sirvan pasar, en nombre dc 
este Ayuntamiento , al III . 1 Cabildo Ecc." pidien-
do se sirva disponer la demostración dc júbilo y 
regocijo que tuviessen á bien para el objeto r e -
ferido; dc ello se ha dado inteligencia al Maestro 
de C e r e m o n i a s . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — Lib. 
de ^Ayuntamientos de 1786, fól. 261 v. '°) 
E N R I Q U E FAJA'RNÉS, 
A C T E P D B L I C Ü D E P E R U Ó - D ' Ü N \ T E R 1 D \ 
• ' ' B O L I i E K - 1 3 4 , ? 
M ^ ^ ^ S Í 0 V K R I > Í T un ivcrs íquod c u m e r i que fuit 
Ml K ^ / J ' ' ' c i o v ' s m n o c t c P e t r u s Rocha, filias 
I Í I I ^ I A Bcrengarii Rocha quondam de Sóller, 
fuisset vulneratus uno ictu in brachio dc.\tero 
cum ense yel manéresio , ex quo ictu dictus P e -
trus timet debili tatem incedere sivc mor tero , et 
dictus Petrus Rocha assereret quod Guil lcrmus 
Lampayes íntulerat in cum dictum ictum, asso-
c ia tos ib i Bernardo Alodii filio Salvatoris Alodii; 
ideo prefatus Petrus in presentía mei notarli ct 
testium infrascriptorum ad hec specialiter voca-
to rum, dixit et coníesus fuit forc verum quod 
noctc p redre taeum ípse iret per vicum dc Sóller 
qui dícitur pe t ca r r e r nou a amun t obviavit dic-
tis Gui t le rmono Lampayes ct Bernardo Alodii , ct 
cum ipse Petrus 'v idi t illoS, propter maximam fa-
miliaritatem et amicitiam quam ha be bat a longo 
t e m p o r e c i t r a c u m illis,. vo lendo truffare, evagi-
navít quendam maneresium quem portabat , et 
hoc fecit ut posset expavercerc ipsos Gu i l l e rmo-
num et l íe rnardum; et tune similiter ipsi ambo 
Gui l le rmouus et Bemardus evaginarunt enscs seu 
maneresios quos por tabant , sic quod dictus Pe-
trus tünc fuit percuso in brachio cum ensc seu 
manerésio u n o ictu, et crèdit dictus Petrus ut 
djxít quod dictus Gui l le rmonus Lampaycs fecc-
r a t d i ç t u m iç tum. Et c u m dictus Petrus Rocln 
sentiret se vú lnera tum dixit dictis Gui l lcr iuono et 
Bernardo: Pel cor de Deu, nafrat son! sic quod 
ambo predictí tune positis dictis armis quas por-
tabant accesserunt ad ipsutn l 'e t rum et in t rarutn 
dontum Salvaforis Alodii patris dictí Bernardi 
pro videndo si dictus Petrus fuerat yulneratus , ' et 
reperierunt quo'd. sic, fet feccrunt tune incon t i -
nenti ibí venjre Johanuem Caluch barbitonsorem 
pro curando dicto vulnere . Q u a r c dictus Petrus 
Rocha at tendens ut dixit semetipsum forc culpam 
et occàsionem dicti vulneris ct quod ipse et p r e -
nominat i Gui l le rmonus Lampayes et Bernardus 
Alodii fuerunt a mul to tempore citra ad invieem 
familiares et amici , et quod dictus .íctus fuit fac-
tus trufïanda et non in sono rixe, ac etiam t x 
a r rup to ct indeliberate, gratis et ex certa sciencia 
et absque aliqua fictione et s imula t ionc , tractatu 
p roborum h o m i n u m inferius pro testibus nomi-
natorura , remisit et rdaxav i t dictis Guil lermotio 
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CARTA DE D. GARLOS II 
S O B R E D E V Ü C I O H Á L A S A L M A S D E L P U R G A T O R I O 
1 6 8 2 ) 
Exterior: A los Amados tiros. I q s ' Dean C a r i o - ! 
nigos y Caui ldo dc la- S . t l Iglesia de nra . Ciudad 
dc Ma l lo r ca .—Un selló sobre papel y óblea con 
el escudo español y la inscripción ilegible. 
Interior: El Rey, Amados . nros. Hauiendóse 
puesto eu mis manos el Mein. 1 (de que son c o - , 
pías las Inclusas) q.* parezc hauer sido escrito 
por el obispo 1 de Canarias en cl qual persuade á: 
q . e pbr todos medios se freqüenten los sufragios 
dc las almas dc purgatorio p , a q . c c o m o cs tan 
jostam. 1* deuido sean co r i t i nuám." socorridas 
con ellos: y reconociendo Yo quau -propia obli-, ¡ 
g a z . o t l dc todos los catholicos cs esta lo acepta 
Lampayes et Bernardo Alou e t u t r ique corum 
ante presentían! dicti Petri Rocha const i tut is , 
o m n e m odi'um, ranchorem, iniqui ta tem, injuriam 
ct malam vo lun ta tem, ct quascumque ¡ngratitudi-
nes habuerat et concepera t contra illos ra t ione 
dicte oífense seu vulneris in cum ¡Nati, e t p r o -
missit cisdem Gui l le rmonò ct Bernardo et u t r i -
que eorum quod nunquam facict aut p r o c u -
raba verbo vcl facto aut al iquo alio ingenio 
injuriam, gravamen, d a m p n u m , ofleii'sam seu le-
ssionem aliquam in persona vel bon is eo rum. Et 
abjectas a ment ibus eorum ómnibus iniqui ta t i -
bus et ranchot ibus , partes predícte , in terveniente 
pacis ósculo , fuerunt se ad invieem amplexa tc , et 
pro observat ione omnium predictorum prest i t t í 
dictus Petrus de hits ad sancta 'Dci .iiij. evangelia' 
ju ramentum in manu dicti notarii; nec .non ad 
majorem corrobora t ioncm dicte pacis et concor-
dic et in signum dilectionis intime et amoris fe-
cit ct prestitit dictus Petrus jam dictis Guiller-. 
mono et Bernardo et utr ique corum de predictis 
omagium orc ct manibus comenda tum. Qu ibus 
ómnibus sic processis dicte partes volucrunt de 
predictis fierí publ icum íns t rumentum. Q u e íue- . 
r u n t a c t a ín Sóller dic veneris íntitulata pridie * 
kalcndas marcü anno domin i M CCC° xi s é p t i -
m o , presentibus ad hec pro testibus Bernardo . 
Durandi alias vocato Abril , Jacobo Stephañi et 
Bar thomco Mosqueroles a tque Jacobo Alod i i .— 
( A R C H I U GENERAL DEL REGNE.—Notes 'del notari 
Pere Bernal,) 
E. A G U I L Ó . 
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F I E S T A . . D E J A U T A M A G D A L E N A E N I N C A 
1 1 4 3 4 ) 
Concede el&bispo á los fieles dc Inca que el dia 
de Santa Magdalena sea fiesta de precepto cu aque-
lla parroquia. 
Egidius, miserationc divina Episcopus Maio-
ric. dilectis vicariis ecelesie de lucha , salutem in 
D o m i n o : Per Franciscum C a l v a unum ex juratís 
vestre parrochie et s indicum, ut asseruit, pa r ro -
cble' ejusdcm, fuíl coram nobis exposi tum reve-
ren ter quod cum juran et alii probri homines 
dicte ville motí devot ione quam gerunt ad Bea-
tam Manam' Magdá lenam, sub cuius invocationc 
quedam capella in cacuminc podii dc lucha cst 
constructa', ad quam c u m in necessitatibus sunt 
possiti quavis causa confluunt et t ecur runt et ab 
adversitalibus eorum pluries l iberantur, determi-
narent Cum consílio ct proposii i fuerint ct sunt 
quod festum dicte Sánete singulis aunis perpetuo 
in dicta Parochia manda remus , nos cum dicte 
supplicatioui que ex deuot iove procedi t , anucr i -
mus benigne , in vir tute Sánete Obcd ien t i e , quate-
nus amodo singulis ánnis perpetuo dictum festum 
Beate Marjc Magdalene coli injungatis ct preci-
piatis in Parochia predicta sicut diem dominicum 
et alia festa coli precipi per omnes videlicct i p -
sius parochie babi to tores , et hoc sub pena peccati 
mortalis per contrafacientes incurrenda. Datum 
Maioric. dic veneris ix Ju lü anno a nat. Dni. 
M . C C C C . X X X I I I I . — ( L i b e r Col la t ionum 1406¬ 
1435 fol. 30 vue l to . Archivo episcopal) . 
M A T E O R O T G E R , P B X O . 
DATOS E S T A D Í S T I C O S DE PALMA 
C O l i l í E S I ' l i M l i E M B AL ASO DE 1 7 8 G 
I I V ÚLTIMO (*') 
C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S 
V ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS 
R.1 ConvJ" de Slo. Domingo 
Profesos del Coro, G9.—Profesos legos, 
10.—Donados, 13.—Criados , (contando 
uno que es simple) 6.—Niños ó mo-
zuelos: monacillos de la Sacristía de 11 
á 16 años, 5. 
Total , 103. 
Coni>.'° de San Fran." de Paula 
Religiosos de Coro, 38.—Legos, y.— 
Novicios, 4 . — Hermanos , 4.—Niños, 6, 
Criados, 1. 
Total , 6 2 . 
RJ Coni>.'" de S. Fran/" de Asís 
Clérigos profesos, 92.—Legos profe-
sos, 28.—Novicios, 2.—Donados, 1 1 . — 
Criados, 2.—Niños, 6. 
Tota l , 1 4 1 . 
Convento de Jesús 
Profesos, 37.—Legos , 10,—Novicios, 
2.—Donados, 6 .—Criados, 2.—Niños, 3 . 
. Total , 60. 
Conv.ta de Nlra. Sra. del Carmen 
Profesos. 39.—Novicios, 1 . — L e g o s , 8. 
—Donados, 1 .—Niños, 5. 
Total , 5 4 . 
Convento de San Agustín 
Sacerdotes, .29.—Legos, 7,—Novicios, 
4.—Criados, 3. 
Total , 4 3 . 
(*) V ¿ a s c e l n i i m c ï o tic A g o s t o d e 1897. 
q.c sera a los oxos dc Dios y quanto aplacara su 
Ira y lo q . c mi excmplo podra mouer a tan gran 
piedad; He mandado q . e a este efecto se dedique 
en mi nombre el dia en que cumplo años y jun -
t a m . t e He resuelto se remitan destos papeles a 
los prelados de, las Iglesias y Religiones dc mis 
D.ominios encargándoles m u c h o q . c cada uno cn 
su'jurisdicción persuada á que todas las personas 
de qualquier Calidad y estado q . c sean señalen 
un dia en el año cn que se exerciten alg.° , o , 
algunos de los sufragios q u . e el Mem. 1 cont iene; 
encargóos q . ' por Vra . pai te y cn vra. J u r i s d . o n 
dispongáis se éxecute obra de tanta piedad bien 
vista a los oxos de Dios y de aliuio y socorro p . r 
' l as almas del purgator io q . e cn ello me l l a r e i s 
' m u y agradable serU.° Datis en M . J a x del mes 
dc S . C de MDC. Lxxxi j .—Yo cl R e y . — D . Hicr,-
Vi l l anu . 1 Marchio de Villalua P r o t s — V . ' Don 
P . » Villarp R . — V . ' Xulve R *—V.< Pastor R. s — 
V . 1 Don Jos ,"* Rull R\—-V'. Marchio de Cana-
l e s . — ( A R C H I V O CAPITULAR DE MALLORCA.) 
. . , J O S É MIRALLES Y S B E R T . 
-Convide Trinitarios Calcados 
Sacerdotes, 36.—Coristas, 7 .—Novi-
cios, i .—Legos, 9 .—Donados , i-.—Cria-
dos, í . ^ N i ñ o s , 2. 
Total , 58. 
Conv.u de Ntrà. Sra. de las Mercedes 
• ' 'Profesos, 31..—Legos profesos, 7 . — 
Donados, 2.—Criados, 1.—Niños, 4 . 
Total , 4 5 . 
Convento de Capuchinos 
Sacerdotes, 30.—Coristas, 4.—Novi-
cios-, 2.—Legos, 13.—Donados, 2.—Cria-
dos, 3. 
, Total , 54. 
Santa Catalina de los Pobres 
PP.. Sacerdotes, 5 .—Hermanos legos, 
2,—Muchacho, 1 ; 
' . ' • .'. . Tota l , 8. 
Çonvòfito de Religiosas de Ntra. Sra, 
de la Consolación 
Religiosas de coro, 31 .—Legas , 8.— 
Niñas educandas, 5.—Donados, 2.—Do-
nadas, 2. 
• ' . Total , 48. 
Convento de la Concepción 
Novicias, 2 . — Profesas, 1 .—Coristas, 
40.—Legas, 14. 
Total , 57 . 
Convento de Capuchinas 
Religiosas; coristas, 24.—Novicias, 2, 
L e g a s , - ^ - D o n a d o s , 4.—Donada, i. 
:*'**'•**- •'. Total , 37. 
Convenio del Olivar 
• Profesoras de coro, 34.—Legas profe-
soras, 11.—Novicias de coro, 5,—Dona-
do, 1 .—Donada, 1.—Sacristán, 1.—Sa-
cristana, r. . ' 
Total , 54. 
Convento de Santa Clara 
Profesas, 62.—Novicias profesas, 5.— 
Niñas, J '3.—Donado, r .—Donada, 1 . — 
Sacristán,* 1. . - * , . , 
Tota l , 6 3 . 
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Convento de San JERÓNIMO„ '¡¿i 
Novicias, Profesas y Legas, 6 4 . — M a n -
dadero, i .—Mandadera, 1. .Jtjfá.-
Total , 6 6 . 
Conv.So de N." Sra. de la Misericordia 
Novicias, 4.—Profesas, 26.—Señoras 
con vestido secular , 1 .—Criadas , 2,—-
Donados, Y. 
Total , 3 4 . 
Conv.1" de Sta. Catalina de Sena 
Novicias y Profesas, 32.—Criadas, 4 . 
Total , 36 . 
Casa de la Crian\a • •.; 
Mujeres. Total , 1 9 . 
Convento de Santa Teresa de Jesús 
Religiosas dc obediencia, 3 . — R e l i -
giosas dc Coro, 17 .—Donado, 1 .—Do-
nada, 1. 
T o t a l , 2 2 . 
. Convento de Sta. Magdalena . 
Profesas, 38.—Novicias, 1 .—Señoras 
con vestido secular, 4 .—Criadas , 1 . — 
Criados, 1. 
Total ; 4 5 . 
Convento de Sta. MARGARITA' . . 
Profesas, 40.—Novicias, to .—Dona-
dos, 1. 
Total , 5 i . 
Casa de la Piedad 
Priora, 1.—Mujeres, i5 .—Donado , 1. 
Donada, 1. • • 
'To ta l , 18 . 
• • 
Casa de Niñas Huérfanas \ • 
Priora, 1.—Mujeres, 4 9 . — D o n a d o , ' 1 . 
Donada, 1. 
Total , 52*. 
Monasterio de la Real ' '. • 
Seglares, ti.—Coristas, 4 ,—Sacerdo-
tes, 11.—Conversos, 3 .—Hermanos , " ! . 
—Criados, 6. • ' 
.To ta l , 3 K 
Casa de la Congregación de íaMisión 
Sacerdotes, 9 .—Hermanos légòs, 3 . - T 
Doméstico secular, 1. 
' Total , 1 3 . 
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Recepta.—Vn Aiudantc de Receptor.— 
Y dos Nuncios de las Curias Civil, i de 
Bienes Confiscados. 
Total , 65. 
Enseñanza 
Estudiantes de primeras letras sujetos 
á la Vníversidad con tres Maestros, 303. 
—Id. de Gramática con quatro Maes-
tros incluso el de Randa, 1 7 3 . — P h i l o -
sofos, 136.—Retóricos con dos Maestros, 
75.—Theologos, Cañones, Leyes y Me-
dicina, 1 2 3 . 
Total , 8 1 0 . 
Indií'.1 de Marina deia prov. de Mall S ' 
Pilotos, 6.—Oficiales de marina, 5 i . — 
Sobrecargos, 5o,—Patrones , 2 8 4 . — A r t . 1 
dc Pref.*, 5 7 . — I m . ordin. 1 , 1 103 . —Ma-
rineros, 944.—Grumetes ; 1644.—Mozos, 
230.—In ha vi les, 534.—Individuos con 
sueldo, 6 7 . 
Total , 4870. 
Renta de Salinas del Reyno de Mall." 
Un Administrador general.—Un In-
terventor.— Un Receptor.—Dos Medi-
dores.—Un Fiel del Molino.—Un Visi-
tador General.—Un Theniente Visita-
dor .—Cuatro Ministros. 
Total , 1 2 . 
Aduana de Palma 
Un Adminis t rador general y Tesore -
ro.—Un Contador principal.—Tres Ofi-
ciales de la Contaduría .—Un Vista.— 
Un Pesador.—Un Guarda Almacén.— 
Un Marchamador .— Un Escr ibano.— 
Un Comandante del Resguardo.—Un 
Visitador del mismo.—Un Sobrestante. 
—Diez y seis Ministros. 
Total , 2 9 . 
Renta del Tabaco 
Un Administrador Principal y Teso-
re ro .—L'n Contador ó Interventor.—Dos 
oficiales.—Un amanuense .—Un Aboga-
do Fiscal,— Un Escribano Principal .— 
Un Agente Fiscal.—Un Mozo de Alma-
cenes p™t«*.—Un Ministro de Ordenan-
za.— Un Visitador general de A d m n e s . — 
Un Guarda de á caballo.—Un Ministro 
Casa de Satt Cayetano el Real 
Sacerdotes, 12 .—Legos , 3 . -Cr i ados , 3. 
Total , 18. 
Casa Hospital de San Antonio 
Sacerdotes, 4.—Legos, 5.—Criados y 
sirvientes, 9 . 
Total , 1 8 . 
Hospital Real de Palma 
Capellanes, 1 .—Empleados, 2.—Fa-
cultativos, 6. — Sirvientes , 6 . — Enfer-
mos, 65. 
Total , 80 . 
Cofradía y Hospital de San Pedro 
• • y San Bernardo 
Enfermera, 1 .—Muchacho , 1 . 
Tota l , 2. 
Hospital General de Palma 
Capellanes, 10.—Empleados, 20.—Fa-
cultativos, 8.—Enfermos, 65.—Locos, 7. 
—Expósitos, 6 3 . 
Tota l , 1 7 3 . 
Casa de Misericordia 
Capellanes, 2.—Empleados, 2.—Sir-
vientes, 6.—Asilados, 256.—Niños , 20, 
—Niñas, 2 9 . 
• ' Total , 3 1 5 . 
Colegio de Ntra. Sra. de la Sapiencia 
Colegiales, 10. — Pensionistas, 3 . — 
Criados, 3. 
Total , 1 6 . 
Seminario de San Pedro 
Directores, 2.—Colegiales, 1 6 . — P e n -
sionistas, 28.—Criados, 7. 
Total , 63. 
C O R P O R A C I O N E S Y O F I C I N A S P Ú B L I C A S 
Trtb: del Sto. Oficio de la Inquisición 
Lista de los Ministros empicados en el 
Tr ibuna l del Sto. Oficio de la Inq .n de 
Mallorca en la ciudad de Palma, en 1.° 
de Marzo de 1787 . 
Diez i seis Oficiales Titulados.—Diez i 
siete Calificadores.—Dos consultores.— 
Dos Abogados de Presos de Fe.—Veinte 
i f e s Familiares.—Dos Exactores de la 
de á pié.—Un Comandante int.° del 
resguardo.—Un Visitador del casco.— 
' Un Sobrestante.—Un Cabo de Resguar-
d o . — Trece . Ministros de á pié. — Un 
Admin is t radorde l partido de Palma.— 
Un Tercenista principal.—Once estan-te i 
^eros .U : 
, . • Total , 4 3 . 
Coni.rUprov.aldel Ejército y Tesorería 
Ocho oficiales.—Un escribiente. 
Tota l , 9. 
Fuerza armada 
• Arti l leria, 7 1 . — D r a g o n e s del Rey, 
551.—Estado Mayor, 58.—Suizos, 1 3 1 9 . 
—Ingenieros /4.—Provinc ia l , 609. 
Total , 2 6 1 2 . 
E. P. 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q Ü I W E S 
X I I I 
D E C O M S É N E C A V A C O N F O N D R E 
E N L U T E R O " 
Séneca, si era homo de molt de cap, 
. tenia poca còrpora. 
De magre y petitó q u ' e r a , casi no fe-
ya comú. - • • 
Donar u n a m a n e t a a n ' es desgraciats, 
li agradava una'cosa de no dir1. 
Per axò com havían de .sortir de sa 
Cova de Salamanca, se posa en es lloch 
de Lútèro, per allibérarlo de ses ungles 
d' en Barrufet? 
Però en Lutero després s 'h i tirà ab 
cos y ab cordes fentse heretje y cap de 
bandolina c o n t r a T Iglesia. 
.Y s ' h i va infundar tant , que se 'n ana-
va p ' el mon, predicant es seus embuys , 
xarrant més que set cotorres, amollant 
'.¿j « ¡r f ' i t - 'm c o h t í r « n e l s e n M i q u e l Mart i , Reco, d e 
M a n a c o r , y m o n g e r m à A n d r e u . Q u e sc uiir la nota dc 
l a t rad ic ió a n t e r i o r . La mort q u e la v e u d e l p o b l e a t r i -
b u e i x a q n í a L u t e r o e s la mor t q u e l e s h i s t o r i e s contar, 
d e I* h e r e t j e alexandrí Arri, d e l s i g l e I V , u n d e l s m é s 
f a m o s o s q u e T ' in fern ha s u s c i t a t s contra T O r t o d o x i a 
c r i s t i a n a . • 
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més herejies y batayonades que.mots no 
hi ha a matines, promovent disputes.y 
entreversos a tothom qui 's presentas. ' 
Un die desafià un frare a discutir d e -
vant tota una ciutat, y es frare no t i n -
gué altre remey qu ' acceptar s 'envi t ; y 
estava ben retgirat, de por que 'n Lutero 
no P embuyás, y ab tota sa raó no '1 fes 
quedar malement . 
Aquest frare era amich de Sèneca, *y 
se 'n va a contarley. 
—¡Jesús! digué Séneca, ¡no estigueu 
apurat per axò! ¡no tengueu ansial Jo 
*m posaré agotzonat dins sa trona baix 
de vos: com som tant petit, no será c o -
nexedor; y ja vos diré tot lo que li heu 
de dir a n ' en Lutero. ¡No hi ha que me-
narli por no! 
Arribà *s die de sa disputa, y tothom 
hey volgué assistir. 
No hi va haver iglesia ni convent 
ahont cabés tanta gentada. 
Posan dues trones a ' s mitx d ' u n a plas-
sa d ' u n parey de corterades, tota plena 
d' en gom en gom; y .en Lutero ' puja a 
una trona, y es frare a s' altre. 
Sèneca tengué tranch de pújarhí e m -
bolicat devali els hàbits des frare, y nin-
gú se 'n va témer. 
En Lutero comensa a descapdellar. 
Set debanadores no li haur ían dona-
da raó. 
¡Ja n ' e m b u y a v a de fil! 
Y a cada desbarat que deya, aquell 
fraret, plaf, ab dues paraules ja le hi ha-
vía desfet. ' . 
Y en Lutero tornava enforinyár per un 
altre vent, y ¡hala petit! 
P e r ò ' s frare np feya més qu 'obr i r ; 
boca, y ja tornàvem tenir en Lutero 
capturat . 
Arriba a un punt que ja no sabía per 
hont pendre. 
El dimpni el se 'n duya, com veya qu ' 
un frare li havia feta menjar tanta terra . 
I r ent sa fel y més blau que la p a u m e -
. lla, va dir: * Jt, ¡::,.-. • 
—O aquest frare es el dimoni 0 es 
Sèneca! . „;,, 
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La Purissima los hi va estendre dc-
mun t. 
¿Que me 'n direu? . ' _ 
Ell cs drapets al acte quedaren axuts 
y es romaní tot florit. 
Y per axò a totes s c í festes dé la Mare 
dc Deu hey ha romanins florits. 
ANTONI M.* ALCOVER PRE. 
NOTAS DE ARQUEOLOGÍA 
i 
H a l l a z g o ES M é j i c o . — L e Tur da (SComie, 
del 17 Je abril de iSyy , habla de las excavacio-
nes practicadas por el mineralogista americano 
M. Wil l iam Nevin, en el estado de Guerrero , al 
Suroeste de México. Supo este por relación de 
los indios, que existían unas r u i n a s e n la vecina 
región de Chilpancingo. Hizo quitar los escom-
bros dc un m o n u m e n t o en Tes t a l , , en t r e los cua-
les halló fracmetuus -le hilos de cuentas de j ade . 
Unos quince ki lómetros más allá, en G u a y a h o , 
le hicieron ver un templo de dimensiones bas-
tante considerables. Hizo excavar en su empla-
zamiento y se hal ló un plano en arcilla en el 
cual mezclados con osamentas aparecieron m u l -
titud de objetos en nácar, representando la ma-
yor parte de los mismos testas humanas tra-
s i jadas con delicadeza. N o lejos de este sitio 
vacian los cimientos de un edificio considerable, 
de más dc cien metros dc extensión, p resen tan-
dn ïn los ángulos vestigios de la planta dc unas 
torres cilindricas y cn el cen t ro la de una espe-
cie do criïn cuadrada. Desperdigados ppr el suelo 
se hallaban pedazos de yeso que sin duda habían 
pertenecido al revest imiento dc los muros , frac-
mentos de útiles dc barro y pedazos de jade e s -
cul turados . Una legua más allá fué'descubicrto 
un grande edificio. Construido en piedra dc un 
aparejo bastante regular, y menos ruinoso que 
los o t ro s , presentaba- en Su centro un recinto 
circular de cuatro metros de diámetro cuyas pa-
redes tenían vestigios de un revest imiento inte-
rior y de ornamentación coloreada cn blanco y 
mjo . Casi en la superficie del suelo fueron rc-
cojidos algunos esqueletos de animales y cn las 
cercanías, en la cámara interior de urta pirámide, 
se halló un pequeño ídolo esculpido en jade y 
diversos objetos dc l.t misma materia, 
liu un circuito de algunas leguas cuadradas 
ha descubierto M, Wil l iam Ncvín las ruinas de 
AqÜÍ Seheca va treure 's cap de sa 
trona, y digué: 
—¿Séneca demanas? Vemetaqui 
" ¡ H a l a , homo! ¡Tu que fas tant de 
jiÒTcell curt , desfetcn d 'aquests trurñ-
fos! 
En Lutero torna de mil colors, va per-
dre T mon de vista, y no tengué més 
sortida q u e dir: 
—M'es precís anar a fer una fcyna. 
Devalla de sa t rona, s e ' n va a n 'es 
lloch comú, y está qui está. 
. Y tothom espera qui espera. 
Y en Lutéro que no sortia. 
La gent comensá a estar mal a pler, 
y tothom hey deya sa seua. 
—¡Sí q ú e ' n devia du r de víatje! d c -
yen uns. 
—¡Ja no sortirà may! deyen altres. 
Y passà un quart , y en passà un altre. 
Passada una hora, que la gent ja ha-
via acabada sa paciencia dc tot, Sèneca 
digué: 
—jAnauhi! que no haja tengut un 
denou. 
Un parey anaren cn cs lloch comú. 
Tocaren: 'n ingú va respondre. 
Obrin, y me trobaren en Lutero qu* 
h a v i a allargats es potonsy torsut es coll. 
Estava més buyt qu" una caera. 
Havia feta tota sa ventresca. 
X I V 
C O M E S Q U E A T O T E S S E S E E S T E S D E 
L A M A R E D E D E U HI H A R O M A N I N S 
F L O R I T S '* 
í 
Va esser, segons contan, que sa pri— 
•mera vegada que la Purissima hagué 
rentats es drapets d e l B o n Jesuset a s a 
covéta de Betlem, cerca qui cerca ahont 
estendrelos, que axugassen aviat, troba 's 
romaní , que com que li digués: 
—Esteneulos d e m u n t mi, veureu qu" 
anirà de be. 
Y en es meteix temps com qu ' estufas 
sa rameta per rebrelos millor. 
18 La '111 c o n t a r e n m o n g c r i u á Andrc-u y 1' a m o 'n 
G u i l l e m Bitlla, d e M a n a c o r . 
I 
veint idós edificios templos ó pirámides y ha ha-
llado muchos restos, todavía bastante superficia-
les, en la clase de los ci tados, asi c o m o también 
Otros ídolos grandes y pequeños , cu jade verde, 
art ís t icamente esculturados y también dos gran-
des estatuas de divinidades en piedra. 
Q u e d a todavía mucho por hacer para t e r m i -
nar la exploración de estos m o n u m e n t o s y sobre 
todo para hallar algo de la civilización y de la 
historia del pueblo que los edificó. El problema 
es de si dc difícil resolución supuesto que lo 
complica, si es que se confirme la apreciación 
de M. VV. Nevin de que la piedra jade d e q u e 
están hechos los objetos que ha hallado no 
se encuentra hasta el presente más que en China, 
I I 
ANÁLISIS QUÍMICA DE OBJETOS AVTIGUOS — 
Según puede verse én la interesante revista {Rj-
vu't Scientifique, del 1 0 de abril de 1897, al dar 
* cuenta de la sesión celebrada por la Academia de 
Ciencias 'de Paris, el 29 de marzo , se ha partici-
pado á dicha corporación el resul tado de los aná-
lisis llevados a cabo por M, C Friedel , con el 
contenido dc los vasos de barro q;ic le remitió 
M. Amelincau, quien ha practicado importantes 
excavaciones en Abydos , descubriendo gran nú-
mero de objetos notables cuya gran antigüedad 
hace que se les considere anteriores a l a primera 
dinastía. 
Las muestras estudiadas por M. Friedel con -
sisten en materias grasas y otras materias orgá-
nicas contenidas en los vasos hallados en el in-
terior de las sepul turas , donde fueron puestas á 
modo de provisión para los difuntos. 
Trés 'de dichas mues t ras estaban consti tuidas 
por cuerpos g rasos , alterados por la desaparición 
de parte de la glicerina, y se supone que fueran 
sebo de l u e y ó de carnero. M, Friedel ha demos-
trado que dicha materia grasa estuvo formada 
pr incipalmente por el ácido paltnítico, ha indicado 
la cantidad de glicerina que se hallaba mezclada 
con el acido libre y ha demost rado además que 
había hab ido , durante la larga conservación de la 
materia grasa, saponificación de mas de la mitad 
de la glicerina. Resulta interesante el haberse 
comprobado que los ácidos crasos como c l í c u t u 
esteirico.y el áci lo palmit ico , y aún los gl iccr i-
dos dVes tosác id >s, han podido conservarse en 
el trascurso de na les de añ j s . 
En otra muei t ra ha sido reconocida la p r e -
sencia de cierto n ú m e r o de granos oscuros , muy 
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frágiles, que tenían toda la apariencia de pepitas 
de uva, dando lugar á creer que la materia e x a -
minada era ct residuo de una torta de uva, de la 
cual 1.1:1,1 pane dc ia m a t e r a orgánica había sido 
destruida por una combus t ión lenta. 
O t ro vaso contenia una materia terrosa y 
amaril lenta, distinta de la de los o t ros , de cuyo 
examen se vino en conoc imien to de que se t r a -
taba del acarreo hecho por las avispas de las cua-
les se hallaron algunos restos en el fondo del 
vaso. 
Añade M. I ;riedel que , en t re los objetos que 
le ha enviado M. Anclineau, llaman la atención 
una serie de pequeños vasos dc piedra ónix unos , 
y de anhidrita (sulfato de calcio anhidro) com-
pacta, de color gris azulado otros , algunos de 
los cuales se hallaban cerrados por medio de un 
disco. Muchos de ellos todavía contenían una 
materia que resul tó ser sulfuro de p lomo p u l v e -
rizado y mezclado con una cantidad m a s ó menos 
grande Ju ;_;r.;sa. Kra, dice, ;ii más ni menos que 
un cosmético empicado c o m o se usa todavía en 
Or ien te el sulfuro de an t imonio . 
J . M , 1 CIRERA. 
C U R I O S I D A D E S Ü Í S T f l R I C A S 
N C V . — L a renta dc moros en Taima 
Muy lltre. Seño r .—Pedro Mulet, he r re ro , 
armador de los dos laudes, los quales fueron á la 
lierberia contra los moros y con defensa de nues-
tra Santa t ; e Católica, los quales han l levado 
aprisionados 23 moros que se están en quaren-
tcna en lazareto ha muchos dias, y c o m o Muy 
ll tre. Sr . , los armadores son unos pobres h o m -
bres, y ja han acabado tos víveres y mas tener 
en el puerto de Palma un navio Ginçves , quien 
quiere mercarles tos dichos moros , que es de 
conbenientia por los pobres y armadores , patro-
nes y marineros , quienes han arriesgado sus h a -
ziendas y vidas, para ganar un pedazo de pan, à 
vista de lo qual V. S.-' Muy l l t re . fueron se rv i -
dos ayer decretarles su memorial diciendo que 
los armadores venden los moros al d icho navio 
genovès al lazareto, cosa que no puede ser p o r -
que el capitán c-uiere mercar los moros ' todos 
vissados, y si ay alguno rompido ó padece algun 
achaque , lo que no se puede mirar en dicho L a -
zareto. 
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to (q, D , g . ) con el R , 1 Decreto de iá nueva 
Planta de Mallorca; por todo lo que , á V. E . 
suplican sea de su agrado nombrar para dicho 
empleo á uno de la clase de los suplicantes que 
son á quienes pertenece el referido empleo , se-
gún la practica inmemor ia l , Pracmáticas y R, 1 
Privilegios; que lo recivírán a singular favor. 
O m n i etc. et licet etc . Altissimus e t c . — ( A R C H , 
M U N . DE P A L M A , — L i b , de Pedimentos de 1 743¬ 
44, fol. 48.) 
XCVIl!.—Fundación de dos escuelas en el 
Convento de Mínimos de Palma 
{ 1 7 S 3 ) 
Muy señor mió : En cumpl imiento de lo que 
se ordena á este Ayuntamiento con RI. p rov i -
sión del Consejo dc 1 7 de Diziembre del año 
próximo vencido sobre lo representado por el 
P . F Fr. Andrés Obrador , ex-provincial de Míni-
mos dei Convento dc San Francisco dc Paula de 
esta ciudad, en asumpto de poner dos escuelas, 
una de Gramática y la otra de Rethorica en el 
convento pral . de Palma, remito á V . M . hazér 
presente á S. M . y al Supremo RI. Consejo, á 
cuyas ordenes queda este ayuntamiento con toda 
resignación, c o m o y también á los que V , M . 
fue servido dispensarle, con el seguro dc que 
serán puntua lmente obedecidas.—Dios guarde á 
V . M . m . s a. 5 como deseo. Palma ï o d e Abril de 
1 7 6 2 . — B . I. m, de V . M , su mas atento s, s e r . o r 
—Sr . D . Juan de P e ñ u e l a s , — ( A R C H , M U N . DE 
P A L M A . — L e g , de Oficios de 1760 á 1 769 . ) 
XCIX,—Escrut inio de ganado hecho en la 
isla dt Mallorca 
[ J 
En la ciudad Pa lma, capital del Reyno de 
Mallorca, á veinte y tres dias del mes de Marzo 
de mil setecientos sesenta y c inco, 
Ganado lanar: carneros, 3090; pr imales , 
282; to izos, 9.939; corderos , 26 . 169; corderas , 
25 , 108 ; ovejas, 85.368; toizas, 12 .249. 
Ganado cabrio: machos , 2 .582; crestats, 
404; p r im. , 574; segays, 6 8 9 1 ; cabras, 2 6 . 6 1 3 ; 
segayas , 6.386; cabritos, 8 .6 19 ; cabritas, 8.863. 
Ganado vacuno: bueyes , 3 0 1 3 ; vacas, 1 .902 ; 
te rneros , i o n ; terneras , 7 2 ; , 
Resumen: ganado lanar, 162 .205 ; cabrio, 
60.932; vacuno , 6.649, To ta l 229.786 cabezas 
de g a n a d o . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A , — Lib. de 
Ayunt. de 1 7 6 5 , fol. 20 v.° y s i g . ' " ) ' 
E N R I Q U E FAJARNÉS, 
TlPOÍ.BAI'i* OT. F fLlPE GilASP 
Por tódo lo qual pide y suplica sea del agra-
do del V . S.* Muy Iltre. manden aconsolar los 
pobres suplicantes a vista del g rande gasto que 
t ienen, y no poder lo soportar , y mandar dar 
guiaje á los d ichos m o r o s ; gracia y merced que 
esperan alcansar del brasso poderoso de V , ! S . " 
Muy l i t r es . , O m n i e tc . ct licet e tc . Altisimus 
e t c . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A . — L i b . de cDoc. dc 
1 7 1 9 , fot. 2 2 7 . ) 
*_ XCVT.—Caphira del ganado salvaje 
por los perros 
í 1 7 2 7 ) 
Molt I l t re Señor ,—Francescb Gines t re , car-
nicer, diu que ha compra t el bestiar bovi del 
predi Son Sen Marti de la vila dc Muro , y com 
lo dit bestiar sia salvatje, y no se pugue captu-
rar sino mediant los cans , ab que precisament 
luego se han de matar y se han de transportar á 
ésta ciutat y a mor t s per efecte de tallar; per tant 
en atenció a que el sup . no pot dc al tre manera 
cont inuar el talt de dit bestir per se rv id dc la 
milicia, suppltca sea del agrado de V . S. Molt 
Ule,-donar lloch de aportar lo dít bestiar boví 
en la nit per efecte de tallar aquell al mat i , pre-
ceh in t pr imer el vest t je acos tumat , cn que re-
brà favor y merce que espera y demane , O m n i 
etc. Alt tss imus e t c . — P a l m a 6 de Oc tubre de 
1 7 2 7 . N o ha l u g a r . — ( A R C H . M U N . DE P A L M A , — 
Lib. de "Pedimentos de 1 7 2 7 a 1 7 2 8 , fol. é l . ) 
•XCVII.—Protesta por nombrarse á un abogado 
cónsul de ¡os militares 
( 1 7 - 4 4 ) 
* E x c m o . S r , — D . Gaspar Poquet y Nct , Don 
Francisco Comellas y Fullana, D. Matheo An-
dreu y Or land is , D, Pedro Mora y Or land is , 
D , Andrés Comel las y V e n y , D. Juan Miguel 
Palou Antjçh de Llorach y Andreu , D. Juan 
Brondo y Mol l , y demás ciudadanos militares 
del presente R e y n o de Mallorca, que como tales 
sus au thores fueron insaculados á las bolsas de 
Jurados del m e s m o , y demás empleos que coer-
cieron dc su clase; representan a V . E. han t e -
nido noticia haverse nombrado por cónsul mi l i -
tar á un abogado , lo que á mas de ser incxcmplar 
se opone a las Pragmáticas y R / Privilegios, es-
pecialmente al R. 1 Privilegio dado en Gacta à 17 
J u n i o 1439, -por el Sr, Rey D. Alonso Qu in to 
de feliz memoria ; cuyo privilegio está mandado 
observar por el Rey N t r o . Sr. D, Phcl ipc Q u i n -
